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DEMOCRACIA Y ORGANIZACION 
EN LA FIESTA 
I Antonio Andrés Laso 
Subdelegado del Gobierno en Salamanca 
Por atrevido, p e r m í t a n m e q u e c o m i e n c e con u n a 
c o n f e s i ó n : n o soy u n e n t e n d i d o e n T a u r o m a q u i a . 
A c u d o a las p l a z a s p o r su s i n g u l a r estét ica e i n i g u a l a b l e 
a m b i e n t e y para a p r e n d e r los aspectos q u e c o n c u r r e n 
en este rito ancestral . 
R e s p e t o a q u i e n e s n o c o m p a r t e n af ic ión. C o m o 
m i e m b r o de la s o c i e d a d plural y tolerante q u e h e m o s 
c o n s t r u i d o e n las ú l t imas cuatro d é c a d a s - l a s m á s 
p r ó s p e r a s de la Historia de E s p a ñ a - d e f i e n d o su 
l ibertad de e x p r e s i ó n y su d e r e c h o a m a n i f e s t a r su 
o p o s i c i ó n e n públ ico . Y d e s d e los m i s m o s pr incipios , 
p o r q u e d e f i e n d o y e j e r z o la l ibertad, r e c l a m o respeto 
para sus a f i c i o n a d o s . 
Existe u n á m b i t o q u e atrae mi a t e n c i ó n y q u e 
m e a n i m a a escr ibir estos párrafos: los pr inc ip ios 
d e m o c r á t i c o s q u e están e n la esenc ia de la Fiesta y los 
a s p e c t o s organizat ivos q u e se h a l l a n en su desarrol lo . 
Es u n r i tual q u e se rige por u n a s n o r m a s a c e p t a d a s 
por los part ic ipantes . Es u n a act iv idad r e g l a d a y 
p r o t e g i d a p o r el o r d e n a m i e n t o jurídico; es decir, u n a 
act iv idad civi l izada. Las n o r m a s p r e t e n d e n u n d o b l e 
objet ivo: s a l v a g u a r d a r el arte de la lidia y respetar la 
n o b l e z a del a n i m a l . 
A d e m á s es u n e j e m p l o de o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a 
d o n d e el p ú b l i c o es s o b e r a n o . El p u e b l o o p i n a y 
d e c i d e c o n total l ibertad; l ibre a l b e d r í o p r o t e g i d o por 
la autor idad. 
La n o r m a t i v a igua la a los espectadores , lo q u e se 
m a n i f i e s t a e n n u m e r o s o s ámbitos: los asistentes, 
s in exc lus ión , g o z a n de la m i s m a c o n s i d e r a c i ó n 
c o n i n d e p e n d e n c i a de su sexo, edad, c o n d i c i ó n , 
n a c i o n a l i d a d o f o r m a c i ó n . S o n l ibres de m a n i f e s t a r s e 
d u r a n t e la corr ida para r e p r o b a r y re forzar lo q u e 
o b s e r v a n c o n el fin de m o d i f i c a r o incent ivar el 
t ranscurso d e la faena. 
El p ú b l i c o a c u d e p u n t u a l al acto q u e le c o n g r e g a ; 
y se viste c o n correcc ión. Es u n a a f ic ión q u e n o 
c o n f r o n t a ni s e p a r a a los toreros p o r q u e , p a r t i e n d o 
de su v a l o r y d e c i s i ó n - v i r t u d e s i m p r e s c i n d i b l e s para 
s e r l o - , todos t ienen g r a n d e s c u a l i d a d e s artísticas q u e 
t ransmit i r e n el coso. C o m o n i n g ú n otro, e n t i e n d e su 
a f i c i ó n y se instruye en el la. Estas m u j e r e s y h o m b r e s 
leen obras l iterarias r e l a c i o n a d a s c o n la t a u r o m a q u i a , 
as is ten y par t ic ipan e n tertulias y s i g u e n p r o g r a m a s 
e s p e c i a l i z a d o s e n la temática . H á b i t o s q u e f o r m a n su 
o p i n i ó n q u e c o n f r o n t a c o n los d e m á s c o n m e s u r a y 
razón. 
En el r u e d o la o r g a n i z a c i ó n es perfecta . El rito p o é t i c o 
se f u n d a m e n t a e n el indiv iduo, q u e p e r s o n a l i z a los 
va lores universales . Junto al m a e s t r o está su cuadr i l la 
q u e representa u n o s m i s m o s valores. D e s d e el anál is is 
organizat ivo, c a d a p e r s o n a a c t ú a e n el g r u p o c o n u n a s 
f u n c i o n e s e s t a b l e c i d a s y p r e d e t e r m i n a d a s . 
El diestro es el l íder q u e todos los e q u i p o s n e c e s i t a n 
para triunfar. D o m i n a los s e n t i m i e n t o s y las p u l s i o n e s 
interiores surg idas d e l instinto de s u p e r v i v e n c i a de 
todo ser h u m a n o . N i n g u n o d e v i e n e figura si carece 
de u n a cuadr i l la q u e le sustenta d e n t r o y f u e r a d e la 
p laza y n o hay m a y o r o r g u l l o para u n s u b a l t e r n o q u e 
p e r t e n e c e r a el la. El t r i u n f o del m a e s t r o es v i v i d o por 
todos c o m o p r o p i o y así se exter ior iza . La c o m u n i c a c i ó n 
v e r b a l y n o v e r b a l es constante e i m p r e s c i n d i b l e . 
u La Tauromaquia 
es un ejemplo 
de organización 
democrática donde el 
público es soberano. 
U n a c o r r i d a de toros es u n a lícita y s a l u d a b l e 
c o m p e t i c i ó n para la g loria , q u e s o l o se p u e d e a l c a n z a r 
e m p l e a n d o el va lor y el arte q u e c a d a u n o p o s e a y q u e 
se c i m e n t a e n el m é r i t o p e r s o n a l y en el respeto a los 
d e m á s . 
La tragedia s i e m p r e está presente , n u n c a es fingida. 
Es u n a l u c h a entre seres de d e s i g u a l va lor q u e ha 
p e r m i t i d o q u e el toro bravo perviva c o m o raza y, c o n 
él, la d e h e s a m e d i t e r r á n e a , d o n d e es cr iado c o n todo 
t ipo de c u i d a d o s . 
P o r q u e n o q u i e r o v e r este e c o s i s t e m a c o n v e r t i d o 
e n c a m p o s de m a í z o de girasoles, ni q u e el toro d e 
l idia se e x t i n g a o se sustituya p o r otras razas para 
c o n s u m o a l i m e n t a r i o m á s r e n t a b l e s e c o n ó m i c a m e n t e 
(y m e n o s sabrosas), h e q u e r i d o resaltar los p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s q u e c o n t i e n e la t a u r o m a q u i a y sus 
a s p e c t o s organizat ivos, y así d e f e n d e r la l ibertad de 
c u a l q u i e r c i u d a d a n o para asistir (o no) a los feste jos 
q u e se o r g a n i c e n . 
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JULIO ROBLES, MIS RECUERDOS 
I Maxi Pérez 
Aficionado y comentarista de canal Toros. 
A p r i n c i p i o s del p a s a d o 2017, Beatriz M o n t e j o y Pablo 
d e l C a s t i l l o f u e r o n los cu lpables ' , a través d e l M u s e o 
T a u r i n o y la F e d e r a c i ó n d e Peñas de S a l a m a n c a , 
de q u e c o n m o t i v o del aniversar io de la m u e r t e d e l 
i n o l v i d a b l e Julio R o b l e s se incorporara , entre los actos 
q u e c a d a a ñ o e v o c a n su m e m o r i a , u n a c o n f e r e n c i a e n 
la Sala de la Palabra del Teatro L i c e o y q u e e legí t i tular 
c o m o "Julio Robles , mis recuerdos" . 
U n a o c a s i ó n para mí ú n i c a , c a r g a d a de 
r e s p o n s a b i l i d a d pero sobre todo de e m o c i ó n , f u e la 
d e p o d e r c o m p a r t i r ante la a f ic ión s a l m a n t i n a mis 
s e n t i m i e n t o s y r e c u e r d o s hac ia Robles , el p r i m e r 
torero p o r el q u e tuve u n a g r a n a d m i r a c i ó n . N o e n 
vano, mis inic ios c o m o a f i c i o n a d o , f u n d a m e n t a l m e n t e 
en la p laza d e Las Ventas, c o i n c i d i e r o n p r e c i s a m e n t e 
c o n la e tapa de su carrera de m a y o r e s p l e n d o r y 
en la q u e se c o n s a g r ó c o m o u n a de las figuras m á s 
c o m p l e t a s de su é p o c a . 
A q u e l l a m a l d i t a vol tereta (él s i e m p r e se refer ía a 
lo q u e p a s ó c o m o "accidente") q u e le apartó de los 
r u e d o s e n p l e n i t u d , n o s h izo d e s c u b r i r a u n Julio 
a ú n s u p e r i o r al de su g r a n d i o s o toreo d e s p l e g a d o por 
tantas y tantas plazas. F u e el de u n h o m b r e d u r o c o m o 
u n roble ante la advers idad y q u e dio e n su v ida u n a 
l e c c i ó n de e n t e r e z a p e s e a lo d u r o q u e le h a b í a tratado 
esta. 
R e p a s o los m o m e n t o s tan e s p e c i a l e s q u e tuve o c a s i ó n 
de c o m p a r t i r con él y m e a c u e r d o d e l b r i n d i s q u e le 
d e d i q u é e n m i p a r t i c i p a c i ó n e n el p r o g r a m a " Q u é 
A p o s t a m o s " de T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a , la f a m i l i a r i d a d 
con q u e nos a c o g i ó en u n a visita e n t r a ñ a b l e a su finca 
s a l m a n t i n a de "La Glor ie ta" o el h o m e n a j e q u e le 
r e n d i m o s d e s d e "El R e s c o l d o " t a u r i n o de C o l m e n a r el 
a ñ o 1997 de sus b o d a s de plata c o m o m a t a d o r de toros. 
D e t o d o e l lo se sintió R o b l e s m u y a g r a d e c i d o , p u e s 
era todo s e n t i m i e n t o y c a r i ñ o h a c i a los d e m á s . Y h a b e r 
p o d i d o revivir su figura e n su S a l a m a n c a d e l a l m a , 
p r i m e r o e n el L i c e o y u n a s s e m a n a s d e s p u é s con los 
a l u m n o s d e la E s c u e l a T a u r i n a , f u e r o n el m e j o r rega lo 
y m i p a r t i c u l a r h o m e n a j e al torero c u y a trayector ia 
p r o f e s i o n a l y c a l i d a d h u m a n a p e r m a n e c e r á 
i m b o r r a b l e e n nuestros corazones . 
" Aquel maldito 
"accidente" nos 
hizo descubrir a un 
Julio aún superior 
al de su grandioso 
toreo desplegado 
por tantas y tantas 
plazas. 
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POLITRAUMATISMO TAURINO: 
ESPECIALIZACIÓN... Y AFICIÓN 
I Beatriz Montejo 
Cirujano y vicepresidenta Federación Taurina "Helmántica". 
La c i rugía taur ina es u n a s u b e s p e c i a l i d a d de la 
c i rugía de u r g e n c i a y de la a t e n c i ó n a pac ientes 
t r a u m á t i c o s graves q u e interesa a los países con 
cu l tura taurina. Y l ó g i c a m e n t e , el desarro l lo y 
e v o l u c i ó n d e la p r i m e r a d e b i e r a ser p a r a l e l o al de la 
s e g u n d a . E n este sent ido, el e q u i p o de la p laza de toros 
de M é x i c o h a s i d o p i o n e r o en d i f u n d i r los p r o t o c o l o s 
in ternac ionales , in ic iados e n Estados U n i d o s e n 1976, 
d e a t e n c i ó n inicial a pac ientes t raumát icos graves, 
a d a p t á n d o l o s a las p a r t i c u l a r i d a d e s del l e s i o n a d o 
taurino. Esto i m p l i c a q u e la a t e n c i ó n sanitaria d e j e 
d e b a s a r s e e x c l u s i v a m e n t e e n la e x p e r i e n c i a personal , 
para q u e las d e c i s i o n e s se t o m e n en base a g u í a s de 
a c t u a c i ó n y c o n s e g u i r los m e j o r e s resultados. Es así 
p o r q u e está d e m o s t r a d o q u e el p r o n ó s t i c o del h e r i d o 
(superv ivenc ia y secuelas) d e p e n d e en g r a n m e d i d a de 
la a c t u a c i ó n d u r a n t e los p r i m e r o s diez m i n u t o s tras el 
p e r c a n c e , y p o r tanto, estará c o n d i c i o n a d o por q u i e n 
lo a t i e n d e p r i m e r o . Este const i tuye el m a y o r a v a n c e en 
as istencia sanitar ia taur ina de los ú l t i m o s 20 a ñ o s y e n 
el q u e todavía nos e n c o n t r a m o s . 
C o n v e n c i d o s de e l lo e i m p l i c a d o s con la m e j o r a , 
u n g r u p o d e t rabajo f o r m a d o p o r c i ru janos , 
anestes ió logos , m é d i c o s de e m e r g e n c i a s y e n f e r m e r o / 
as, i n i c i a m o s en 2016 el C u r s o de A t e n c i ó n al 
P o l i t r a u m a t i z a d o p o r asta de toro, con r e s p a l d o 
univers i tar io y aval inst i tucional . En esta tercera 
e d i c i ó n y p r e c i s a m e n t e e n el a ñ o del 125 aniversario 
de La Glor ieta , los propie tar ios de la p laza, con g r a n 
g e n e r o s i d a d , nos a b r i e r o n las puertas de la m i s m a 
p a r a rea l izar u n a i n n o v a d o r a j o r n a d a de práct ica y 
s i m u l a c i ó n sobre el terreno. C o n la c o l a b o r a c i ó n de 
la e m p r e s a d e servic ios sanitar ios M u n d i s e r s a y de 
C r u z Roja, e n t r e n a m o s c inco e s c e n a r i o s de actuac ión: 
e n f e r m e r í a , q u i r ó f a n o m ó v i l y e v a c u a c i ó n en el 
r u e d o (emergente , urgente y programada) , p o r q u e 
la a t e n c i ó n del p o l i t r a u m a t a u r i n o r e ú n e a l g u n a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s q u e lo d i ferenc ian . 
En p r i m e r lugar, es i n d i s p e n s a b l e q u e los 
p r o f e s i o n a l e s sanitarios q u e presten asistencia a 
estos h e r i d o s t e n g a n una f o r m a c i ó n e s p e c í f i c a y 
s e a n a f i c i o n a d o s a los toros. La razón es q u e e n las 
e n f e r m e r í a s h a b i l i t a d a s para los feste jos t a u r i n o s 
l ó g i c a m e n t e n o h a y laborator io ni m e d i o s d e 
d i a g n ó s t i c o p o r i m a g e n . A s í que , v i sua l i zar c o m o 
s u c e d e el p e r c a n c e es la ú n i c a i n f o r m a c i ó n d e la q u e 
el e q u i p o m é d i c o d i s p o n e p a r a p r e d e c i r las p o s i b l e s 
les iones q u e va a tener q u e resolver. A esto se le 
l l a m a análisis de la c i n e m á t i c a y es u n requis i to clave, 
a u n q u e n o p o s i b l e en todos los feste jos (por e j e m p l o , 
e n u n encierro). 
u Es indispensable 
que los profesionales 
sanitarios que prestan 
asistencia tengan una 
formación específica y 
sean aficionados a los 
toros. 
La s e g u n d a caracter íst ica espec ia l es, q u e e n g r a n 
parte de los e s p e c t á c u l o s t a u r i n o s (profes ionales y 
populares) , existe u n l u g a r e x i g i d o por ley para prestar 
as istencia q u e es la e n f e r m e r í a (a d i f e r e n c i a de los 
a c c i d e n t a d o s , q u i e n e s son a t e n d i d o s p o r los serv ic ios 
de e m e r g e n c i a s y t ras ladados sin d e m o r a al hospital) . 
Sin e m b a r g o , la ex is tencia de u n R e g l a m e n t o T a u r i n o 
por c a d a a u t o n o m í a , l l evado al terreno sanitario, 
i m p l i c a caos y d e s i g u a l d a d . A u n así, e n C a s t i l l a - L e ó n , 
d o n d e en 2017 se c e l e b r a r o n 2.345 festejos t a u r i n o s (60 
m á s q u e e n 2016), 533 de los m i s m o s e n S a l a m a n c a (38 
m á s q u e el a ñ o anterior, y sólo s u p e r a d o e n n ú m e r o p o r 
Val ladol id , a e x p e n s a s de feste jos populares) , s a l i m o s 
b i e n p a r a d o s e n ese contexto d e divergencias , a ú n c o n 
u n a s i t u a c i ó n m e j o r a b l e . Y a u n q u e precise u n anál is is 
p r o f u n d o y la s o l u c i ó n n o sea senci l la , la m e j o r a q u e 
m á s urge es q u e en los e s p e c t á c u l o s t a u r i n o s e n lugares 
m u y a l e j a d o s de u n hospi ta l (donde toreros i n e x p e r t o s 
y d e p o c o s recursos s u e l e n l idiar a n i m a l e s d e p e s o y 
trapío) las garant ías sanitarias sean m á x i m a s . D e lo 
contrario, h a b r á q u e c o n t i n u a r e n c o m e n d á n d o s e a lá 
d iv ina prov idenc ia : tener suerte hasta para q u e te co ja 
u n toro. 
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I Editorial 
CUANDO EL VALOR NO VALE NADA 
Es la c o n d i c i ó n h u m a n a . D e s p r e c i a r los m é r i t o s 
de los d e m á s c a b a l m e n t e c o n q u i s t a d o s , m i n i m i z a r 
los h a l l a z g o s e m o c i o n a l e s del otro. . .Para q u e n o se 
p i e r d a n e n la r e f l e x i ó n , estoy h a b l a n d o d e toreros 
q u e h a n resuel to su t e m p o r a d a 2017 c o n la m o c h i l a 
artística repleta de éxitos, c o n la e tapa c o n q u i s t a d a 
(en t é r m i n o s ciclistas) o c o n u n a b u e n a parte de sus 
s u e ñ o s de éxi tos h e c h a rea l idad. El p l a n t e a m i e n t o 
d e s d e el p u n t o de vista d e q u i e n se c iñe el "chispeante" , 
p o s e e tanta r e s o l u c i ó n p e r s o n a l y e m o c i o n a l c o m o 
o s a d í a intempest iva: ¿qué h a y q u e hacer?, arr imarse , 
c a l m a r s e , centrarse , d o m i n a r , traer, llevar, rematar, 
templar , co locarse , asentarse, sentirse, desmayarse . . . 
torear. El e c o lo p o n e el p ú b l i c o q u e a d m i r a aque l lo . 
Porque, c o m o d e c í a R a f a e l d e Paula u n día b a j o el pal io 
d e nuestra Univers idad: "torear es c o l u m p i a r aquel lo" . 
¡Vaya i m a g e n preciosa , la de Paula para def in ir el toreo! 
Pero v a m o s a lo q u e es tamos, q u e p e r d e m o s el hilo. 
C o m i e n z a u n a n u e v a t e m p o r a d a taurina, 2018, y n o 
v e m o s e n las p r i m e r a s ferias importantes , C a s t e l l ó n , 
M a d r i d , Sevi l la , los n o m b r e s de toreros q u e h a n 
t r i u n f a d o f u e r t e la t e m p o r a d a p a s a d a , c o m o Juan del 
Á l a m o o Paco U r e ñ a , p o r e j e m p l o . 
En el c a s o de n u e s t r o p a i s a n o Juan del Á l a m o c l a m a 
al c ie lo q u e s i e n d o t r i u n f a d o r d e la p a s a d a feria de S a n 
Isidro, el a b o n o taur ino m á s i m p o r t a n t e del m u n d o , su 
n o m b r e n o a p a r e c e en las ferias antes m e n c i o n a d a s . 
¿ D e q u é sirve e n t o n c e s c o r o n a r el Everest v e n t e ñ o ? 
¿Hay q u e convenir , pues , q u é t r iunfar e n la p r i m e r a 
p laza d e l m u n d o t iene s o l a m e n t e c o n s e c u e n c i a s 
a n e c d ó t i c a s o de b o a t o m e m o y ful? Sí, de a c u e r d o , 
e n todas las é p o c a s del toreo se p r o d u j e r o n extrañas 
a n o m a l í a s e n la c o n f e c c i ó n de g r a n d e s ferias e n q u e 
u n a d e t e r m i n a d a figura q u e d ó fuera , e s e n c i a l m e n t e 
p o r d e s a c u e r d o s e c o n ó m i c o s e n el trato. Pero son 
casos ais lados. 
El c a s o c o n c r e t o q u e n o s o c u p a es s a n g r a n t e p o r q u e 
tanto D e l Á l a m o c o m o U r e ñ a son d o s toreros q u e 
h a n c o n s e g u i d o c o n s o b r a d a p u n t u a c i ó n el estatus 
de e s p a d a s punteros , e s e n c i a l e s para el a f i c i o n a d o 
hoy. Y d igo h o y d o s v e c e s para s u b r a y a r l o p o r q u e así 
ha d e ser e n la c a p r i c h o s a nor ia del toreo. Pero es h o y 
y punto. H o y son d o s toreros q u e h a n d e m o s t r a d o 
d e l a n t e del toro e x a c t a m e n t e lo d e b i d o para estar en 
todas las ferias y f u n d a m e n t a l m e n t e en las g r a n d e s . 
Pues n o señor. 
M i r e n , d e s d e nuestro p u n t o de vista (el p u n t o de 
vista del a f i c i o n a d o , q u e es nuestra o b l i g a d a trinchera), 
nos i m p o r t a un c o m i n o las labor iosas r e l a c i o n e s 
e m p r e s a r i o - a p o d e r a d o , s i e m p r e e n r e d a d a s e n sus 
intereses personales , por otra parte e n t e n d i b l e s . L o 
q u e la a f ic ión n o p u e d e admit i r es que , c o m o resu l tado 
de esa gest ión, se derive u n d e s p r e c i o tort icero a 
a q u e l l o q u e interesa al públ ico , a los a f i c i o n a d o s : ver 
p u e s t o en v a l o r el v a l o r d e los toreros. R e c o m p e n s a d o 
su m i e d o y su éxito a d q u i r i d o c a b a l m e n t e d e l a n t e d e l 
toro. 
P u e d e q u e e s t e m o s h a c i e n d o u n e jerc ic io d e p u r a 
e n t e l e q u i a p e r o p e d i m o s a los e m p r e s a r i o s m e n o s 
e g o í s m o y m á s a l tura de miras para con la a f i c ión , 
para c o n q u i e n sos t iene este e s p e c t á c u l o p a s a n d o 
p o r taqui l la . Y el lo d e s d e el respeto a los éxi tos d e los 
toreros y a su justa r e c o m p e n s a p o r q u e v a l o r a n d o 
su valor, v a l o r a n y respetan a q u i e n e s se s ientan e n 
los tendidos . P o r q u e d e s a t e n d e r y d i s m i n u i r c o n 
m e n o s p r e c i o y n i n g u n e o al p ú b l i c o , t r a t á n d o l o 
c o n d e s d é n , desa ire e i r r e s p o n s a b i l i d a d es h a c e r 
m a l a b a r i s m o s c o n a n t o r c h a s de fuego. Y q u i e n j u e g a 
c o n fuego. . . 
Hay cuatro o c inco figuras q u e por mér i tos propios , 
eso n o lo v a m o s a discutir, n o solo a c a p a r a n ferias s ino 
q u e c o n s t r u y e n u n a e s p e c i e d e e m p a l i z a d a a l r e d e d o r 
de sus intereses, u n a e s p e c i e de "re ino de tai fas" c o n 
p a r e d e s d e c e m e n t o a r m a d o . E n c a s t i l l a d o s e n él n o 
d e j a n p a s o a nadie . C a d a "casa", c a d a e m p r e s a r i o , 
t iene "sus toreros", sus g a n a d e r o s . Esto f u n c i o n a p o r 
d e p a r t a m e n t o s estancos , c u a n d o d e b e r í a n ser vasos 
c o m u n i c a n t e s . 
Y d e entre toda esa a m a l g a m a de intereses, s i e m p r e 
e c o n ó m i c o s , la parte de c u e r d a q u e le toca agarrar al 
p ú b l i c o s i e m p r e es la m á s débi l , p o r d o n d e , en p u r a 
lógica, c e d e y se corta. Es triste p e r o es así. 
Por eso nos q u e d a m o s sin ver a Juan del Á l a m o 
e n las p r i m e r a s ferias, e n Sevi l la , d o n d e t a m p o c o 
v e r e m o s a Paco U r e ñ a , y en M a d r i d a D i e g o Urdía les . 
La respuesta l a c ó n i c a y s i m p l e del e m p r e s a r i o es falta 
d e acuerdo. La nuestra a ese a s u n t o es: ¿y a nosotros 
eso q u é nos importa? S u o b l i g a c i ó n y r e s p o n s a b i l i d a d 
es l legar a u n a c u e r d o , a p á ñ e n s e c o m o p u e d a n . 
Porque c u a n d o u n torero ve q u e el v a l o r n o vale 
nada, se e n v e n e n a la sangre. Y lo q u e es peor, se 
prost i tuye la Fiesta. 
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EL LICEO ACOGIÓ, UN AÑO MÁS, LA ESPLÉNDIDA 
GALA CULTURAL TAURINA 
I Redacción 
El 16 d e febrero , a las 20,30h, el T e a t r o L i c e o se 
v ist ió d e tiros largos para a c o g e r la G a l a T a u r i n a 
a n u a l q u e p r e m i a a los m e j o r e s p r o f e s i o n a l e s d e la 
ú l t i m a Feria T a u r i n a d e s e p t i e m b r e , así c o m o otros 
g a l a r d o n e s r e l a c i o n a d o s d i r e c t a m e n t e c o n los v a l o r e s 
y p r o m o c i ó n d e la f iesta d e los toros. 
El p r e g ó n de este a ñ o c o r r i ó a c a r g o d e l d i r e c t o r d e 
c i n e Juan F i g u e r o a , r e a l i z a n d o u n e n s a m b l a j e p e r f e c t o 
d e las s inerg ias q u e h a c e n d e c i n e y t a u r o m a q u i a 
p r i m o s h e r m a n o s . 
C o n el teatro l l e n o y u n a o r g a n i z a c i ó n m e d i d a y 
o r d e n a d a p o r parte d e los m i e m b r o s d e la Junta 
Direct iva d e la F e d e r a c i ó n d e P e ñ a s T a u r i n a s , 
o r g a n i z a d o r a del acto, j u n t o a la c o l a b o r a c i ó n e s e n c i a l 
d e l M u s e o T a u r i n o y d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e la 
c i u d a d , v ía F u n d a c i ó n S a l a m a n c a C i u d a d d e C u l t u r a 
y S a b e r e s , el a c t o c o n t ó este a ñ o c o n la e s p e c i a l 
c o n t r i b u c i ó n d e la B a n d a d e M ú s i c a d e A l b a d e 
T o r m e s , q u e r e c o g i ó la M e d a l l a a la p e r s o n a o e n t i d a d 
q u e se haya d i s t i n g u i d o p o r su d e f e n s a d e la fiesta 
taurina. La b a n d a , d i r i g i d a p o r M a r i o V e r c h e r G r a u , 
d e s g r a n ó d u r a n t e t o d o el a c t o u n b r e v e m u e s t r a r i o d e 
los p a s o d o b l e s t a u r i n o s m á s s igni f i cat ivos . 
E n el pórt ico , la p e r i o d i s t a A n a P e d r e r o p u s o v o z 
a u n b r e v e p e r o c o n m o v e d o r r e p o r t a j e s o b r e los 
p r o f e s i o n a l e s d e la fiesta d e s a p a r e c i d o s r e c i e n t e m e n t e . 
M a r í a F u e n t e s y T o n i S á n c h e z p r e s e n t a r o n el a c t o 
c o n la fluidez y e l e g a n c i a r e q u e r i d a . 
U n o d e los m o m e n t o s m á s e m o c i o n a n t e s d e la 
v e l a d a c o r r i ó a c a r g o d e l m a e s t r o S a n t i a g o M a r t í n 
"El V i t i " , c u a n d o s u b i ó a r e c o g e r e l III P r e m i o a los 
V a l o r e s d e l T o r e o , d e la A s o c i a c i ó n Juventud T a u r i n a 
d e S a l a m a n c a . B r e v e e n p a l a b r a s p e r o i n t e n s o e n 
s e n t i m i e n t o , "El V i t i " r e c i b i ó u n a g r a n o v a c i ó n d e l 
p ú b l i c o p u e s t o e n pie. 
C o m o t o d o s los a ñ o s , la G a l a T a u r i n a c o n t ó c o n la 
a s i s t e n c i a d e l a l c a l d e d e la c i u d a d , A l f o n s o F e r n á n d e z 
M a ñ u e c o . 
Foto de familia de los premiados ¡unto al pregonero y miembros de ¡a Federación de Peñas Taurinas "Helmántica". 
Café - Bar 
Xa Oficina 
García Quiñones, 2 
Teléfono 923 24 51 77 
37005 Salamanca 
cafebarlaoficina@hotmail.es 
Juan Figueroa abriendo la Gala Taurina. 
IV Trofeo al mejor toreo de capote: Antonio Ferrera. Perera recoge de manos del Alcalde el XX Trofeo del Exento. 
Ayuntamiento de Salamanca a la mejor faena de la Feria. 
f > 
' > j, 
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XXIX Trofeo al mayoral de la ganadería premiada con el Toro XI Trofeo Bordados Modes al triunfador charro de la Feria: 
de Oro: Gonzalo Sepúlveda (Garcigrande). Juan del Alamo (recogió en su nombre Domingo Siró). 
T r a s m á s d e 4 0 a r t o s d o s d e n e r a c i o n e s t r a b a j a n d o p a r a u s t e d e s . . . 
N u e v a t i e n d a w u c n u s n o v e d a d e s p o r d e s c u b r i r ! ! 
/ ¿ « f e X , mti 
* \ A 
úZÜ D Sttqm 
^ f ^ m m u l © 
IV Trofeo Peña Taurina Domingo López-Chaves al novillero 
triunfador de la Feria: Antonio Grande. 
III Trofeo Juventud Taurina de Salamanca a los Valores del XXXI Trofeo Peña Taurina Salmantina al quite artístico de la 
Toreo: Santiago Martín El Viti. Feria: Antoio Ferrera. 
IV Trofeo Peña Taurina Juan del Álamo "Pincela de la Feria": XIX Trofeo Millán Sagrado al picador que realizó la labor más 
Juan del Álamo (recogió en su nombre Domingo Siró). completa de la Feria: Óscar Bernal. 
^í^rara h! b M i tíkYA TTi 
Visitas guiadas: Un día de campo, una visita cultural en un entorno incomparable 
Guided tour:A day in the countryside, a cultural visit in a unique setting... 
XXXIII Trofeo Peña Taurina El Viti al triunfador de la Feria: 
Juan del Álamo (recogió en su nombre Domingo Siró). 
II Trofeo Peña Taurina Alejandro Marcos "Los naturales de La 
Glorieta": Antonio Ferrera. 
Medalla a la difusión de la fiesta taurina a la Banda de Música 
de Alba de Tormes, recogió Mario Vercher y Matías Cañizal. 
De nuevo el Liceo volvió a colgar el cartel de 'No hay billetes'. 
Q 
Miembros de la Banda de Música de Alba de Tormes acompañados por los premiados, S.M. El Viti y el presidente de la Federación. 
S E L Í N M C a * a £ v c ¡ a 
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VI GALA TAURINA DE GUIJUELO 
I Pedro J. Jiménez 
La A s o c i a c i ó n T a u r i n a d e G u i j u e l o c e l e b r ó su 
t r a d i c i o n a l g a l a a n u a l , d o n d e se h izo e n t r e g a d e los 
p r e m i o s a los t r i u n f a d o r e s d e la p a s a d a Feria. V i c t o r i a 
R o d r i g u e z , p e r i o d i s t a t a u r i n a , f u e la e n c a r g a d a d e 
dir ig ir el acto. 
C o m e n z ó la g a l a c o n las p a l a b r a s d e su a l c a l d e , Julián 
R a m o s , i m p u l s o r d e la t a u r o m a q u i a e n G u i j u e l o , 
q u i e n d e s t a c ó el t r a b a j o y e s f u e r z o d e la A s o c i a c i ó n 
T a u r i n a d e G u i j u e l o , así c o m o d e l e m p r e s a r i o t a u r i n o 
José I g n a c i o C a s c ó n , para t o d o s j u n t o s , s i tuar a la 
Feria T a u r i n a d e G u i j u e l o c o m o r e f e r e n t e n a c i o n a l . 
El p r o p i o a l c a l d e , e n t r e g ó el p r e m i o a la c o r r i d a 
m á s c o m p l e t a , q u e r e c a y ó e n la g a n a d e r í a d e "Pi lar 
Poblac ión" , r e c o g i ó e l t r o f e o Julio Pérez T a b e r n e r o , 
p r o p i e t a r i o d e la g a n a d e r í a . 
José G a r r i d o rec ib ió el p r e m i o 
c o m o m á x i m o t r i u n f a d o r d e 
la Feria. El torero e x t r e m e ñ o , 
d e s t a c ó la i m p o r t a n c i a d e la 
Feria T a u r i n a d e G u i j u e l o , 
e q u i p a r á n d o l a c o n la d e su 
tierra, O l i v e n z a , d o n d e el t r a b a j o 
y e s f u e r z o se ve r e f l e j a d o e n s u s 
carte les y e n el é x i t o d e c a d a 
tarde. Y d e j ó e n t r e v e r s u d e s e o d e 
v o l v e r a G u i j u e l o e n la Feria d e 
2018. Pedro J. J iménez , p r e s i d e n t e 
d e la A s o c i a c i ó n T a u r i n a d e 
G u i j u e l o , ie h izo e n t r e g a del 
g a l a r d ó n , q u i e n a d e m á s le 
o b s e q u i o c o n u n s u c u l e n t o 
j a m ó n , s e ñ a l i n e q u í v o c a d e la José Garrido, Alejandro Marcos y Julio Pérez Tabernero junto al Presidente de la 
vi l la c h a c i n e r a . Asociación Taurina de Guijuelo Pedro J. Jimenez. 
A l e j a n d r o M a r c o s , f u e g a l a r d o n a d o , c o n el t r o f e o 
T o r e r o R e v e l a c i ó n , tras su b u e n a a c t u a c i ó n e n la 
p a s a d a Feria, q u e si n o h u b i e s e s i d o p o r e l d e s a c i e r t o 
c o n los aceros , p o d r í a m o s estar h a b l a n d o d e u n 
r o t u n d o éxito. El r e s t a u r a n t e El 
Pernil Ibér ico h i z o e n t r e g a d e 
d i c h o g a l a r d ó n . 
A M B l E r ^ M T A U R I N Q TODO EL AÑO ^ f ^ M 
Bar el Cossío - Sede de la Peña t a u r i n a Juan del Á lamo 
Avd. San Agust ín 44 , ( f re tne Plaza de Toros) S a l a m a n c a 
PeiA,fl KT flucrw/U* 
ufli/t del Ala/veo 
Julián Ramos, alcalde de Guijuelo; Pedro J. Jiménez, presidente José Garrido reconocico como máximo triunfador de la Feria, 
de la Asociación Taurina y José Ignacio Cascón, empresario. 
ASOCMCIO 
Foto de familia de la pasada Gala de Guijuelo. 
Calle Pozo Amarillo, 36, 
37001 Salamanca 
Teléfono: 923 21 50 67 
www.paneriasfernandez.com 
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LOS AMIGOS DE "LA ANCIANITA" CELEBRAN SU 
XX ANIVERSARIO Y SU XVIII GALA BEJARANA DEL 
TOREO 
I JoséAlvarez Monteserin 
E n el Festival A r t í s t i c o - B e n é f i c o c e l e b r a d o e n 
el T e a t r o C e r v a n t e s a favor d e C á r i t a s d e B é j a r se 
d i e r o n cita u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l " G r u p o B e j a r a n o 
de Z a r z u e l a " , el g r u p o f o l k l ó r i c o "A M i A i r e " - q u e 
c o n tanto éxi to dir ige C a r m e n S e g u r a - , la r a p s o d a 
v a l l i s o l e t a n a " M a r í a Julia G u t i é r r e z " y la e x c e p c i o n a l 
c a n t a n t e h i s p a n o a m e r i c a n a " S o n i a Fausto" y 
sus m a r i a c h i s . C o n u n a E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a 
taurina, d e l a u t o r b i l b a í n o a s e n t a d o e n S a l a m a n c a , 
"Jesús C h e r t u d i " ; c o n u n a m a g n i f i c a c o n f e r e n c i a 
d e l p s i c ó l o g o b e j a r a n o a f i n c a d o e n S a l a m a n c a , 
" M a t e o Javier H e r n á n d e z " , s o b r e el t e m a " T o r o s y 
u n i d a d social . U n a p e r s p e c t i v a p s i c o l ó g i c a " y c o n la 
" X V I I I G a l a B e j a r a n a d e l T o r e o " , la A s o c i a c i ó n d e 
A m i g o s d e la Plaza d e T o r o s d e Bé jar" , c e l e b r ó e n la 
p r i m e r a s e m a n a d e l p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e su X X 
A n i v e r s a r i o . El g r a n atract ivo d e los i n t e r v i n i e n t e s , el 
a n i m a d o a m b i e n t e q u e e n ese " p u e n t e " h u b o e n B é j a r 
y la e x c e l e n t e o r g a n i z a c i ó n , f u e r o n los i n g r e d i e n t e s 
q u e a p o r t a r o n el é x i t o d e p ú b l i c o . S e e n t r e g a r o n l o s 
p r e m i o s a n u a l e s al t r i u n f a d o r d e la t e m p o r a d a , el 
t r o f e o "La A n c i a n i t a " y los t í tulos d e " C a b a l l e r o / D a m a 
A m i g o s d e la P laza d e T o r o s d e Bé jar" . Por c u e s t i o n e s 
d e e s p a c i o , h a c e m o s u n a e x p o s i c i ó n g r á f i c a d e los 
a c t u a n t e s e n el fest ival y p r e m i a d o s . 
- • ^ t f 
Foto de premiados, representantes de los actuantes en el festival y miembros de los Amigos de la Plaza de Toros de Béjar. 
V I L L A S E C O DE LOS G A M I T O S 
( S A L A M A N C A ) 
Los actuantes en el Festival Benéfico, recogen los aplausos del público, por su brillante y desinteresada actuación 
La Concejala de Cultura delAyto. de Béjar, Purificación José Alvarez Monteserin entrega el Trofeo "La Ancianita" a 
Pozo, entrega el Trofeo al Torero Juan Leal, triunfador de la María Jesús Santamartina y Luis Francisco Martín, Directora 
Temporada Taurina 2017 y Editor del Semanario "Béjar en Madrid", con motivo del 
Centenario de su publicación.(i9iy-20iy) 
Pintura de Jesús Chertudi Mateo Javier Hernández 
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Gala Taurina de Vitigudino | Termómetro Taurino 
MANUEL DÍAZ "EL CORDOBÉS" PREMIO A LA MEJOR 
FAENA EN VITIGUDINO 
I Victoria Rodríguez 
La Asociac ión Taurina-Cultural Villa de Vit igudino 
entregó el pasado mes de noviembre los premios de la 
fiesta del C o r p u s y de su Feria 2017. 
Una asociación q u e poco a poco s u m a nuevos socios, y 
es q u e ya son m á s del m e d i o centenar, los cuales durante 
todo el a ñ o realizan actividades en las que aficionados de 
diferentes edades p u e d e n disfrutar. 
El munic ipio de Vit igudino siempre ha estado m u y 
v inculado al m u n d o del toro, sus calles han visto nacer 
y crecer a u n maestro del toreo, querido y respetado por 
todos los af ic ionados de la fiesta. D o n Santiago Martín 
"El Viti" marcó u n antes y un después en la tauromaquia, 
s iendo considerado u n o de los maestros m á s importantes 
de la historia del toreo. 
La joven asociación quiso premiar al maestro M a n u e l 
Díaz "El Cordobés" con el galardón a la m e j o r faena 
realizada en la pasada Feria. A l igual q u e a José A n t o n i o 
Trujillo, subalterno de "El Cordobés" , premiado al mejor 
par de banderillas. A m b o s quisieron tener u n detalle 
con los vit igudinenses y enviar u n vídeo mostrando 
el cariño y las buenas sensaciones q u e se llevaron del 
munic ipio salmantino, y es q u e la distancia junto con los 
compromisos profesionales les impedían estar ese día allí. 
La fiesta de El C o r p u s no pasó desapercibida. La 
ganadería charra de D o n Eduardo Mart ín Cilleros se 
llevaría el trofeo al animal m á s bravo. U n af icionado 
q u e desde hace años es fiel a Vit igudino y sus fiestas, 
Eduardo Martin Cilleross trofeo al animal más bravo. 
Paulo D o Santos, recibiría el premio al mejor lance. En 
cuanto al mejor quiebro Jonathan S á n c h e z se llevaría el 
galardón, y la peña " D G T " recibiría la mención especial a 
la tradicional charlotada. 
C o m o cada a ñ o el concurso de fotografía n o faltó, 
l levándose "el gato al agua" Isma S á n c h e z con su 
instantánea titulada "Cruce de miradas". 
Premios, coloquios, clases de toreo para niños, visitas 
a ganaderías, toro de cajón.. . son parte de las actividades 
que cada año con esmero se organizan desde la asociación. 
Unos aficionados q u e luchan para q u e la fiesta de los 
toros esté más viva que n u n c a en su querido municipio. 
Paulo Do Santos reconocido por el mejor lance. 
Jonathan Sánchez galardonado al mejor quiebro. 
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Facebook: Raquel Zurdo Fotografía - Instagram: Fotografía Raquel Zurdo - Twitter: @RaqiZurdo 
RUBÉN BLÁZQUEZ 
A l u m n o d e la E s c u e l a T a u r i n a d e S a l a m a n c a , 
n o v i l l e r o sin p i c a d o r e s . D o s v e c e s e n la final d e l 
Bols ín M i r o b r i g e n s e , s e g u n d o finalista e n e l B o l s í n 
d e P e ñ a r a n d a 2017 y s e g u n d o finalista e n el B o l s í n d e 
M e d i n a d e Rioseco . U n torero c o n m u c h a a f i c i ó n y 
g a n a s d e ser.. . 
¿De dónde le viene la afición por los toros? M i p a d r e 
s i e m p r e m e p o n í a los toros e n casa y m e l l e v a b a a v e r 
la Feria d e P e ñ a r a n d a . M e l l a m a b a m u c h o la a t e n c i ó n 
c ó m o esos h o m b r e s p o d í a n p o n e r s e d e l a n t e d e e s o s 
toros tan g r a n d e s y tan f ieros . 
¿Cómo definiría su concepto del toreo? D e m u l e t a z o 
largo, e n g a n c h a n d o el toro m u y a d e l a n t e , i n t e n t a r 
r e u n i r y s o l t a r l o m u y atrás, c o n la m a y o r p u r e z a y 
e l e g a n c i a p o s i b l e , y d e p o d e r . 
¿Cuál ha sido la tarde más especial de los tres años 
que lleva como novillero sin picadores? Las tardes m á s 
e s p e c i a l e s h a n s ido las q u e h e t o r e a d o e n m i p u e b l o , 
P e ñ a r a n d a , p o r q u e t o r e a s c o n tu g e n t e q u e es la q u e te 
ve día a día p o r la cal le , la q u e m á s te a p o y a y t a m b i é n 
la q u e m á s te p u e d e j u z g a r y exigir. 
Le hemos visto en múltiples ocasiones ponerse a porta 
gayola, ¿por qué ese inicio? ¿Qué sensaciones se tienen en 
ese momento? L a p r i m e r a v e z q u e m e f u i a p o r t a g a y o l a 
f u e e n P e ñ a r a n d a al s e g u n d o n o v i l l o q u e m a t é . F u e u n a 
d e c l a r a c i ó n d e i n t e n c i o n e s , n o e s t a b a m u y r o d a d o e 
intenté c o n las g a n a s s o l v e n t a r l o s d e f e c t o s , h a b í a q u e 
just i f i carse . S u p o n e m u c h a r e s p o n s a b i l i d a d y n o h a y 
u n a t é c n i c a d e f i n i d a p a r a h a c e r l a . Yo lo q u e i n t e n t o es 
d e j a r m e l levar y a u n q u e se p a s e u n p o c o d e p a q u e t e 
h a y q u e c o m p r o m e t e r s e e n los d í a s i m p o r t a n t e s . 
¿Qué opinión tiene respecto a hacer la tapia? T o d a la 
v i d a h a n e x i s t i d o y m u c h a s g a n a d e r í a s r e s p e t a n a l o s 
tapias, ya s e a n n o v i l l e r o s c o n o s in c a b a l l o s , i n c l u s o 
m a t a d o r e s d e toros. Es u n a f o r m a d e b u s c a r s e la 
v i d a , d e t o r e a r y y a s o l o v i e n d o al m a t a d o r t o r e a r se 
a p r e n d e , y c u a n d o sa les i n t e n t a s i n t e r p r e t a r lo m i s m o 
y e s o te h a c e e n r i q u e c e r tu toreo. 
¿Cuáles son sus objetivos esta temporada que viene? 
E s p e r o t o r e a r u n b u e n n ú m e r o d e n o v i l l a d a s p o r q u e 
estoy e n t r e n a n d o f u e r t e e intenso , e s t o y m u y m e t i d o 
e n la p r o f e s i ó n , m e s iento torero y c r e o q u e p u e d e ser 
u n b u e n a ñ o d e c a r a al d e b u t c o n p i c a d o r e s d e l a ñ o 
q u e v i e n e . 
Rubén Blázquez recibiendo a porta gayola al novillo de Lorenzo Rodríguez "Espioja"la pasada Feria de Salamanca. 
ELÍAS MARTÍN 
¿Cómo sería su par de banderillas perfecto? Aquel 
que hagas todo lo despacio q u e puedas y el animal 
te deje, clavando en la cara y sobre todo saliendo 
airoso de la suelte. 
En el tercio de varas se mide la bravura del toro, 
¿qué importancia tiene el tercio de banderillas? Es 
importante para q u e el matador vea al animal, en 
q u é estado se encuentra tras el puyazo, por qué 
pitón embiste mejor.. . mostrar la condición del toro. 
¿Qué espera Elias Martín de la temporada que comienza? 
Q u e sea bonita y no falten los paseíllos pero sobretodo 
seguir progresando c o m o profesional. 
"Los banderilleros 
siempre me llamaron 
la atención por la 
habilidad que requiere 
poner un buen par de 
banderillas y el estar 
pendiente de la lidia en 
todo momento" 
¿Es supersticioso o tiene alguna manía antes de torear? 
M e gusta poner mi capilla y tener un orden a la hora 
de vestirme de torero, pero si por a lguna razón un 
día es diferente n o le doy mayor importancia. Elias, vestido de corto, listo tras el burladero. 
A l u m n o de la Escuela Taurina de Salamanca, 
banderil lero en novilladas sin picadores. Galardonado con 
varios premios por sus actuaciones en diferentes pueblos 
de Castilla y León, entre ellos el Mejor Par de Banderillas 
en Huerta del Rey y M e n c i ó n Especial por la Peña Taurina 
A l b e r o Charro debida a sus dos actuaciones en las clases 
prácticas de luces en La Glorieta (Salamanca) la pasada 
Feria. Afición, constancia, trabajo y amor por la profesión 
le definen.. . 
¿Desde que entró en la escuela siempre ha querido ser 
banderillero? Sí, c u a n d o decidí apuntarme a la escuela 
siempre fue para banderillear. T o m é esa decisión y no m e 
arrepiento, es una profesión dura y bonita a la vez. 
La mayoría de los chicos y chicas que se adentran en este 
mundo quieren ser torero. ¿Qué vio en los hombres de plata que 
le llamara tanto la atención? Los banderilleros siempre m e 
l lamaron la atención por la habilidad q u e requiere poner 
un b u e n par de banderillas y el estar pendiente de la lidia 
en todo momento. Es u n a labor fundamental , cada toro 
tiene una lidia d e p e n d i e n d o de su embestida, fuerzas... y 
siempre hay q u e hacerla a favor del toro y el torero. 
¿Cómo es un día de preparación para un banderillero? Es 
fundamental la forma física y para ello salgo a 
correr. Estar bien te ayuda a tapar defectos, pero lo 
verdaderamente importante es conocer y manejar 
los trastos, dedicarle m u c h o t iempo al capote ¿Yen 
el campo? En el c a m p o trato de poner en práctica 
todo lo anterior e ir mejorando poco a poco. 
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GANADERÍA JOSÉ CRUZ, UN LEGADO VIVO 
I Texto: María Fuentes I Fotografía: Pablo Angular 
C a d a rincón de 'Cabeza l Vie jo ' evoca a la figura de 
José C r u z . U n a tierra para cuidar. U n sueño, u n a pasión. 
La pasión por el toro bravo. Pasión p o r el trabajo, por 
m a n t e n e r vivo u n legado, el q u e f u n d ó d o n José C r u z 
Iribarren e n 1991 y q u e h o y l lena c a d a m i n u t o d e la v ida 
de Rafael C r u z , su hijo, y actual representante d e la 
ganadería. 
Nos recibe e n su casa u n a m a ñ a n a d e herradero. 
S i e m p r e r o d e a d o de todo su equipo, su familia, su gente. 
El sol a s o m a pero sigue a z o t a n d o el frío. Primavera q u e 
n o llega. Nos s e n t a m o s con él, nos relata su f o r m a de 
enfrentarse a la vida, sus miedos , sus sueños, s iempre con 
el objetivo de seguir crec iendo y c o n s o l i d a n d o su sitio. 
Si nos vamos al origen de todo esto nos vamos a la figura 
de su padre. ¿Cómo fue su vida hasta llegar aguí? M i padre 
n a c e e n 1933, vive la G u e r r a Civil E s p a ñ o l a y vive la 
posguerra en u n p u e b l o de la m o n t a ñ a vizcaína. U n a 
familia m u y h u m i l d e q u e tuvieron q u e pasar las penur ias 
propias d e esa época . El s iempre c o n t a b a c o m o anécdota 
q u e c u a n d o a c a b ó la guerra, 45 de los chavales d e barrio 
quer ían ser jugadores del Athletic , otros 4 pelotaris y u n o 
q u e q u e r í a ser torero, y ese era m i padre. M i a b u e l o era 
m u y b u e n a f i c i o n a d o a los toros y tenía m u y estrecha 
re lación con Marc ia l Lalanda, p o r q u e lo q u e m i p a d r e 
v io e n su a m b i c i ó n por ser torero u n a salida al h a m b r e 
y con 15 a ñ o s y a se v i n o a S a l a m a n c a de capa a pasar los 
inviernos. Sufr ió c inco c o r n a d a s y d o s d e el las gravísimas, 
u n a d e el las le hizo replantearse todo y t o m a la dec is ión 
de de jar el toro con u n o s 20 o 21 años. 
El se b u s c a b a la vida, f u e d e s p u é s e m p r e s a r i o taurino, 
cogió la plaza d e toros d e Bi lbao d o n d e l legó a d a r hasta 
15 novi l ladas e n u n a t e m p o r a d a , t o d o d e s d e la a f ic ión y la 
pas ión y e n esa é p o c a ya aparezco y o c o m o n i ñ o al q u e le 
e m p i e z a a trasmitir la af ic ión. Para m í esa p laza era c o m o 
u n patio de recreo, s iempre iba allí. 
E n el a ñ o 1991 d e c i d e c u m p l i r su s u e ñ o p u e s t o q u e siente 
q u e si n o lo hacía en ese m o m e n t o n o lo iba a h a c e r n u n c a 
y dec ide f o r m a r u n a ganader ía . R e c o r r e m o s u n a serie de 
zonas para ver d o n d e p o d í a m o s ubicarnos: m i r a m o s e n 
Extremadura , e n Toledo. . . s i e m p r e b u s c a n d o esa tierra 
para criar el toro, y f u e al final aquí , e n S a l a m a n c a , 
c u a n d o aparece C a b e z a l V i e j o . C o m e n z ó esto q u e era su 
s u e ñ o y tuvo la g e n e r o s i d a d d e trasmit írmelo a mí. 
¿Con cuántos años llegó aguí para cumplir ese sueño de 
la mano de su padre? L l e g a m o s e n 1991, y o tenía 30 años. 
Hay una pr imera fase, los 10 pr imeros años, d o n d e 
tanto él c o m o y o q u e é r a m o s los q u e e s t á b a m o s con 
la ganadería , í b a m o s y v e n í a m o s y esa f u e la fase d e 
desarrol lo de instalaciones, cercados, etc. S o n 400 
hectáreas. En ese m o m e n t o e m p e z a m o s c o n el encaste 
patas b lancas vía A r t u r o S á n c h e z C o b a l e d a , es tuv imos 
10 años, f u e u n a d é c a d a de a p r e n d i z a j e y e n el a ñ o 2003 
v i m o s q u e n o d i s f r u t á b a m o s con el encaste p o r q u e n o 
estaba e n pr imera l ínea y nos f u i m o s al encaste D o m e c q , 
conscientes d e q u e era la vía para crecer y consolidar. A h í 
e m p i e z a ya la responsabi l idad de m i p e r s o n a al frente de 
la ganader ía c o m o representante de m i familia. 
Rafael Cruz es el actual representante de la ganadería. 
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¿Cómo es el día a día hoy en Cabezal Viejo? El día a día es 
difícil d e definir, para m í a h o r a el día a día es la so ledad, 
al final y o estoy r o d e a d o d e u n e q u i p o pero si el día 
tiene 12 o 14 horas c o n luz, ese día q u e n o hay h e r r a d e r o 
o tentadero, q u e es c u a n d o v iene la gente, está m a r c a d o 
por la soledad. T a m b i é n h a y q u e decir q u e esa s o l e d a d 
n o es dura p u e s t o q u e es tamos e n u n espac io q u e p o r sí 
m i s m o te l lena. O lees, o paseas, o estudias la ganader ía . . . 
s iempre h a y cosas q u e h a c e r m á s allá de lo q u e se ve. 
¿Es ingrato ser ganadero? No, s iempre hay una ilusión, 
s iempre h a y algo: u n becerro q u e nace, un novillo 
q u e tiene u n problema, u n a incidencia.. . s iempre hay 
inquietud, la ganadería de lidia es así. Sí es verdad q u e 
a veces las inquietudes pasan a ser desilusiones. Son 
m u c h a s cosas q u e n o salen c o m o esperamos pero al final 
lo veo con normal idad. La cornada q u e m e ha dado la 
v ida en el terreno personal m e ha h e c h o aprender a vivir 
de otra manera. 
¿Cómo está siendo el proceso de superar esa dura 
enfermedad? Ha habido de todo, porque ya casi es u n año. 
Por suerte estoy e n la últ ima etapa y con m u c h a disciplina 
y m u c h o esfuerzo todo está y e n d o bien. S iempre c u a n d o 
hablo de esto m e gusta recordar u n a frase q u e la decía 
José Sacristán, la decía su tío q u e era u n h o m b r e de 
campo: "Lo pr imero es antes". Parece sencilla pero u n o 
tiene q u e saber aplicarla todos los días. Lo primero ahora 
es mi salud y recuperarme y así afronto las cosas con 
m á s serenidad, con más paz, con m á s fortaleza. Superar 
u n cáncer s iempre te da otra perspectiva, te marca 
prioridades. Te aporta saber q u e hay m u c h a gente q u e te 
quiere y se preocupa por ti pero q u e al final quién está a 
tu lado en mi caso es una gran m u j e r c o m o Olga, es quién 
vive y es el m á x i m o a p o y o y q u i e n te hace valorar q u é es 
lo realmente importante. Es un proceso duro y hay fases 
en las q u e verdaderamente dudas de todo. 
Este año difícil imagino que el recuerdo de su padre ha 
estado más vivo que nunca... Imagínate.. . Él ha sido mi 
inf luencia y mi referencia. Él era un h o m b r e con m u c h a 
raza y m u c h o s cojones, y ahora m e he dado cuenta de 
q u e y o también. A h o r a m u c h o s días c u a n d o pronuncia 
frases, palabras y en m u c h a s actitudes m e doy cuenta de 
q u e tengo las m i s m a s cosas q u e él, lo cual m e enorgul lece 
y m e da fuerzas porque él era un h o m b r e q u e todo el 
m u n d o quiso. 
¿Cómo definiría el toro de esta casa? El toro de esta casa es 
un p o c o lo q u e s iempre mi padre y yo tuvimos definido. 
S iempre h e m o s quer ido un toro que trasmitiese, q u e 
emocionase , q u e llegara al tendido, q u e tuviese m u c h o 
fondo, q u e durase m u c h o en plaza. U n toro que c u m p l a 
los tres tercios, u n toro al q u e haya q u e poderle en un 
principio para q u e luego se entregue, q u e para mí es una 
def inición clara de bravura. El toro tiene q u e salir a la 
plaza y q u e se tenga la sensación de q u e el torero p u e d a 
con esa situación. Yo soy m u y defensor de lo mío, de que 
el toro tiene q u e tener m u c h o m á s protagonismo del q u e 
tiene actualmente. 
¿De qué salud goza actualmente la ganadería? La 
ganadería está en crecimiento, este a ñ o v a m o s con 
sobreros a Madrid, l idiamos una corrida entera en 
Guadalajara, seguimos con novil ladas en plazas de 
primera c o m o D a x o Valencia e n julio, Huerta del rey... y 
varias q u e estamos cerrando. 
De la temporada pasada, ¿cuálfue el balance? Predominó 
m u c h o la regularidad en todos los festejos, e n a l g u n o 
faltó un p o c o de raza pero en todas las plazas h u b o 
regularidad, triunfos y agradecimiento del público hacia 
la ganadería. Dentro de esto, con m u c h a ilusión, nos 
lo t o m a m o s con calma, con serenidad, con saber q u e 
las cosas cada día se hacen bien. En la plaza s iempre 
hay nervios pero he aprendido q u e eso d e b e estar m u y 
distanciado de mí. 
¿Le preocupa el futuro de la Fiesta? Yo he sido una persona 
que siempre he visto el vaso m e d i o l leno y creo q u e si 
se trabaja los 365 días al año, cada u n o desde su sitio, el 
r u m b o de la fiesta p u e d e cambiar para bien. Nosotros 
por e j e m p l o tenemos la ganadería abierta al público, al 
aficionado.. . nuestro trabajo es enseñar c o m o criamos el 
toro bravo y generar un recuerdo inolvidable en la gente 
q u e se acerca. 
Hay q u e llegar al públ ico joven porque educar b u e n o s 
af ic ionados creo q u e es la clave para q u e en el futuro esto 
se sostenga. T i e n e q u e haber una renovación no solo de 
figuras del toreo, sino renovación de empresarios, t ienen 
q u e venir empresarios jóvenes, q u e se den cuenta de 
lo q u e hay en la calle y pa lpen lo q u e la sociedad está 
d e m a n d a n d o . V iv imos en el t iempo de los públicos, 
cada vez más, si los públicos n o c o n o c e n los cánones 
de la tauromaquia te van a aplaudir cosas q u e son pura 
trampa. C u a n d o la estética en el toreo prima por e n c i m a 
de la épica es que algo estamos hac iendo mal. Eso al final 
es pan para hoy y h a m b r e para mañana. N o estamos 
creando una base de aficionados: el af ic ionado debe 
ser crítico, debe decir lo q u e n o le gusta, d e b e reclamar 
autenticidad, y ese será el q u e dentro de 30 o 40 años 
mantenga esto. 
A h o r a m i s m o es m u y fácil decir q u e no a algo q u e se 
desconoce. D e b e m o s defender lo nuestro, y para mí lo 
nuestro significa d e f e n d e r el legado de mi abuelo, de 
mi bisabuelo, de mis antepasados. . . Si nos q u e d a m o s 
esperando a q u e pasen las cosas sin actuar al final 
todo p u e d e acabar c o m o no queremos. D e las crisis se 
tiene q u e salir fortalecido, al final crisis es cambio, hay 
q u e crear aficionados. A l final todo pasa por trabajo e 
implicación, n o hay más. 
Desafiantes e imponentes, así reciben ¡os astados que ocupan cada cercado de 'Cabezal Viejo'. 
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'EL RAFI': "MJ MAYOR SUEÑO ES SER FELIZ 
DISFRUTANDO DE MI PROFESIÓN Y QUE MI VIDA SEA 
TAN GRANDE COMO EL TOREO" 
I ToniSánchez 
C o n su p e r s o n a l i d a d y g r a n c o n c e p t o d e l toreo, 
R a f a e l L a u r e n t R a u c o u l e 'El R a f i ' se h a c o n v e r t i d o 
en u n o d e los n o m b r e s p r o p i o s d e los e s c a l a f o n e s 
infer iores . P o c o v is to h a s t a la f e c h a e n la p r o v i n c i a d e 
S a l a m a n c a , el e s p i g a d o n o v i l l e r o f r a n c é s s o r p r e n d i ó , 
y m u c h o , e n el B o l s í n T a u r i n o d e C i u d a d R o d r i g o , 
d o n d e se p r o c l a m ó t r i u n f a d o r d e l m i s m o c o n u n a 
r o t u n d i d a d y a u t o r i d a d c ó m o h a c e t i e m p o n o se 
r e c u e r d a . A f i n c a d o e n S a l a m a n c a , la n u e v a i l u s i ó n d e 
la t a u r o m a q u i a f r a n c e s a n o d u d a e n a f i r m a r q u e su 
s u e ñ o es ser figura d e l toreo y q u e p a r a e l lo e n t r e n a y 
se p r e p a r a a c o n c i e n c i a c a d a día. 
¿Cómo son tus comienzos en el mundo de la tauromaquia? 
S e inic ia c o n la s u e r t e d e t e n e r a m i a b u e l o c o m o 
c o n s e r j e d e la p l a z a d e toros d e N i m e s y q u e d e s d e q u e 
era m u y p e q u e ñ o m e t r a n s m i t i ó la a f i c i ó n . Se p o d r í a 
d e c i r q u e es u n a v o c a c i ó n q u e t e n g o d e s d e m i n i ñ e z . 
¿Cómo son los comienzos de un novillero en Francia? 
Yo e m p e c é i n g r e s a n d o e n el C e n t r o F r a n c é s d e 
T a u r o m a q u i a , q u e m e g u i ó d e s d e mis p r i m e r o s p a s o s 
e n este m u n d o d e la t a u r o m a q u i a hasta m i e t a p a final 
c o m o n o v i l l e r o sin c a b a l l o s . La E s c u e l a m e p e r m i t i ó 
torear e n t o d a s las p l a z a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a e n 
Franc ia y t a m b i é n e n a l g u n a d e E s p a ñ a c o m o e n 
V a l e n c i a . 
De esas tardes en Francia, sin duda te quedarás con la 
tarde de Nimes... Por s u p u e s t o . F u e u n a tarde d o n d e 
d i s f r u t é m u c h í s i m o y p u d e cortar c u a t r o o r e j a s e n u n 
día q u e n o o l v i d a r é n u n c a . 
¿Por qué da el salto 'El Rafi' a la Escuela Taurina 
de Salamanca? M e h e v e n i d o a S a l a m a n c a p a r a 
p e r f e c c i o n a r m e d u r a n t e t o d o este i n v i e r n o y h a c e r 
m u c h o c a m p o , q u e es lo q u e m e h a c í a fa l ta e n Francia . 
¿Cómo es un día para ti en Salamanca? M i d í a a d í a e n 
S a l a m a n c a es m u y r u t i n a r i o p e r o estoy m u y a gusto . 
V i v o e n u n a p a r t a m e n t o c o n el b a n d e r i l l e r o D a v i d 
S á n c h e z y c o n su h i j o Pablo, y d e s p u é s d e l e v a n t a r n o s 
v a m o s a correr, t o r e a m o s d e s a l ó n e n la p l a z a d e 
toros, c o m e m o s , d e s c a n s a m o s u n a h o r a y v o l v e m o s a 
e n t r e n a r t o d a la tarde e n la E s c u e l a d e T a u r o m a q u i a o 
e n la z o n a d e l r ío 
¿Qué te parece la ciudad de Salamanca? M e e n c a n t a la 
c i u d a d . S i e m p r e d i g o q u e m e p a r e c e m u y r o m á n t i c a . . . 
¿Qué diferencias encuentras entre Francia y España 
a la hora de la preparación y el aprendizaje? La m a y o r 
d i f e r e n c i a q u e e n c u e n t r o es q u e e n E s p a ñ a p u e d e s 
p r a c t i c a r m u c h o m á s e n e l c a m p o e ir e v o l u c i o n a n d o 
m á s r á p i d o y m e j o r c a d a día . 
El haber ganado el Bolsín de Ciudad Rodrigo es uno 
de tus mayores logros, pero ha habido más durante el 
año pasado. E s o es, e l a ñ o p a s a d o g a n é m u c h í s i m o s 
p r e m i o s e n var ias n o v i l l a d a s sin c a b a l l o s , c o m o p o r 
e j e m p l o la N a r a n j a d e Plata e n A l g e m e s í , p e r o e l 
t r i u n f o d e C i u d a d R o d r i g o m e h a s e r v i d o p a r a r e m a t a r 
c o m o q u e r í a m i e t a p a c o m o n o v i l l e r o s in p i c a d o r e s . 
¿Cómo recuerdas y valoras tu paso por Ciudad Rodrigo? 
G u a r d o u n m u y g r a t o r e c u e r d o d e t o d o lo q u e v iv í e n 
C i u d a d R o d r i g o , c o n t o d a e s a g e n t e e n las ca l les , la 
p l a z a l l e n a h a s t a a r r i b a , el ir a n d a n d o h a s t a la p l a z a 
p o r e s a s ca l les q u e te t r a n s p o r t a n a u n a é p o c a m á s 
a n t i g u a . . . ¡ M e e n c a n t ó ! 
¿Qué retos tienes por delante esta temporada? A h o r a 
el o b j e t i v o es i m p a c t a r c o n m i p e r s o n a l i d a d y 
p o s i c i o n a r m e c o m o u n o d e los n o v i l l e r o s p u n t e r o s . 
Más allá de ser figura del toreo, ¿qué sueños tiene El 
Rafi? M i m a y o r s u e ñ o es ser fe l i z d i s f r u t a n d o d e m i 
p r o f e s i ó n y q u e m i v i d a sea tan g r a n d e c o m o el toreo. 
BUEN NIVEL DE LOS SALMANTINOS 
E n la p a s a d a e d i c i ó n d e l B o l s í n T a u r i n o d e C i u d a d 
R o d r i g o d e s t a c ó el n ive l m o s t r a d o p o r los s a l m a n t i n o s 
R u b é n B l á z q u e z , A n t o n i o Z u r d o y P a b l o Jaramil lo. E l 
ú n i c o q u e toreó u n n o v i l l o e n el C a r n a v a l d e l T o r o f u e 
este ú l t i m o , c o r t a n d o u n a o r e j a a u n c o r r e o s o y á s p e r o 
e j e m p l a r d e S a n t o s A l c a l d e el D o m i n g o d e C a r n a v a l . 
L o s finalistas d e l c e r t a m e n f u e r o n : 
1.- R a f a e l L a u r e n t R a u c o u l e 'El R a f i ' ( N i m e s , Francia) . 
2.- Jorge M o l i n a (Torri jos , T o l e d o ) . 
3.- Juan Pérez M a r c i e l (Nava d e l Rey, Va l ladol id) . 
4.- P a b l o Jaramil lo ( S a l a m a n c a ) . 
5.- L u i s M a r c o s d e l R i n c ó n S a n V a l e n t í n ( M a d r i d ) 
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OBLIGACIONES SANITARIAS EN LOS ESPECTÁCULOS 
TAURINOS POPULARES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 
I Arturo Gómez 
En el a r t í c u l o 2 d e l c a p í t u l o p r i m e r o del R e g l a m e n t o 
de E s p e c t á c u l o s T a u r i n o s P o p u l a r e s de la J. d e C . y L. 
se e x p r e s a la ex is tencia de u n o s m e d i o s h u m a n o s y 
m a t e r i a l e s m í n i m o s e n garant ía d e la integr idad f ís ica 
d e los part ic ipantes . 
Se c o n s i d e r a n e s p e c t á c u l o s p o p u l a r e s : 
- E n c i e r r o de c a m p o , u r b a n o o mixto. 
- Vaqui l las , c a p e a o probadi l la . 
- C o n c u r s o de cortes. 
C O N D I C I O N E S M É D I C O - S A N I T A R I A S M Í N I M A S 
q u e se requieren: 
1) En los e s p e c t á c u l o s en q u e se ut i l icen: 
- M a c h o s d e s p u n t a d o s q u e n o h a y a n c u m p l i d o 
cuatro años . 
- M a c h o s sin d e s p u n t a r q u e n o h a y a n c u m p l i d o 
tres años . 
- H e m b r a s d e s p u n t a d a s o no, sin l ímite de e d a d . 
S E E X I G E : 
- U n m é d i c o , j e f e de e q u i p o . 
- U n m é d i c o , a y u d a n t e . 
- U n e n f e r m e r o . 
- 2 a m b u l a n c i a s n o asistenciales . 
- E n f e r m e r í a f i ja ( local habi l i tado) o 
móvi l ( e q u i p a d a c o n u n mater ia l m í n i m o 
p e r f e c t a m e n t e reglado). ( E q u i p a d a c o m o la 
descri ta m á s abajo.) 
2) En los e s p e c t á c u l o s e n q u e se uti l icen: 
- M a c h o s d e s p u n t a d o s q u e h a y a n c u m p l i d o 4 o 
m á s años. 
- M a c h o s sin d e s p u n t a r q u e h a y a n c u m p l i d o 3 
o m á s años. 
S E E X I G E : 
- U n m é d i c o especia l is ta en c i rugía genera l o 
t raumatolog ía , je fe de e q u i p o . 
- U n a n e s t e s i ó l o g o r e a n i m a d o r 
- U n m é d i c o , a y u d a n t e . 
- U n e n f e r m e r o . 
- 2 a m b u l a n c i a s , u n a asistencial y otra n o 
asistencial . 
- E n f e r m e r í a fija (local habi l i tado) o 
m ó v i l ( e q u i p a d a c o n u n mater ia l m í n i m o 
p e r f e c t a m e n t e reglado). 
El j e f e de E q u i p o M é d i c o en todos los e s p e c t á c u l o s , 
t iene a u t o r i d a d para la s u s p e n s i ó n si n o se c u m p l e n 
las n o r m a s q u e dicta el R e g l a m e n t o . 
§Excmo. Ayuntamiento 
d e Gu i j ue lo 
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN Y SUS PEÑAS 
Septiembre de 2017 ABONO JOVEN JUVENTUD 
TAURINA DE SALAMANCA. U n o d e los o b j e t i v o s 
de Juventud T a u r i n a d e S a l a m a n c a es i n c u l c a r los 
v a l o r e s d e la t a u r o m a q u i a entre los m á s j ó v e n e s , p o r 
e l lo grac ias al c o n v e n i o e x i s t e n t e entre la a s o c i a c i ó n 
y la e m p r e s a C h o p e r a Toros- G r u p o B A L m á s d e 200 
soc ios p u d i e r o n d i s f r u t a r d e u n a b o n o p a r a t o d a la 
Feria T a u r i n a V i r g e n d e la V e g a d e S a l a m a n c a , p o r tan 
s ó l o 50 e u r o s e n g r a d a d e sol. 
23 de septiembre de 2017 JORNADA DE CONVIVENCIA: 
JUVENTUD TAURINA DE SALAMANCA Y PASIÓN 
TAURINA DE BABILAFUENTE. Las a s o c i a c i o n e s 
Pasión T a u r i n a d e B a b i l a f u e n t e y Juventud T a u r i n a d e 
S a l a m a n c a d i s f r u t a r o n d e u n a j o r n a d a d e c o n v i v e n c i a 
e n la f i n c a Peñatel la , s i t u a d a e n M a r l í n (Ávila). M e d i o 
c e n t e n a r d e soc ios se s u m a r o n a la a c t i v i d a d o r g a n i z a d a 
por a m b a s a s o c i a c i o n e s , e n la q u e d i s f r u t a r o n d e u n a 
c a p e a y d e u n a b u e n a c o m i d a para r e p o n e r f u e r z a s 
entre u n g r a n a m b i e n t e . 
6 de diciembre de 2018 CENA DE NAVIDAD Y 
ENTREGA DE PREMIOS DE LA PEÑA TAURINA 
JUAN DEL ÁLAMO. E n t r e m á s d e 70 s o c i o s y 
a m i g o s se e n t r e g ó a G o n z a l o S e p ú l v e d a , m a y o r a l d e 
G a r c i g r a n d e , el T r o f e o IX E n c i n a C h a r r a p o r " Ingrato" 
toro l i d i a d o e n la Fer ia d e S a l a m a n c a 2017. T a m b i é n a 
Juan d e l Á l a m o se le e n t r e g ó u n t r o f e o e n r e c u e r d o d e 
su p r i m e r a P u e r t a G r a n d e e n L a s V e n t a s . 
6 de diciembre de 2018 S e p r e s e n t ó t a m b i é n el 
p r i m e r n ú m e r o d e " C A M B I O D E T E R C I O " , b o l e t í n 
i n f o r m a t i v o d e la P e ñ a T a u r i n a Juan d e l Á l a m o . C o n 
la c o l a b o r a c i ó n d e s o c i o s , a f i c i o n a d o s y a m i g o s q u e 
q u i e r a n p a r t i c i p a r e n él, es tá e n c a m i n a d o a i n f o r m a r 
s o b r e a c t i v i d a d e s d e la p e ñ a , t e m p o r a d a d e Juan 
del Á l a m o , d i f e r e n t e s a c t o s y n o t i c i a s , h is tor ia d e la 
S a l a m a n c a Taurina. . . 
i de marzo de 2018 COLOQUIO b a j o el t í tulo "Encastes 
minor i tar ios , otra rea l idad de la t a u r o m a q u i a " , para 
e l lo se c o n t ó c o n la p r e s e n c i a de los g a n a d e r o s Paco 
G a l a c h e , Paco M a d r a z o , F e r n a n d o García y M i g u e l 
Zaba l los , cr iadores de encastes Vega Vil lar, S a n t a 
C o l o m a , Lisardo y Salti l lo. El acto f u e m o d e r a d o p o r 
el crít ico t a u r i n o D o m i n g o D e l g a d o de la C á m a r a y 
se r e p a s ó la historia de estas g a n a d e r í a s así c o m o el 
f u t u r o de d i c h o s encastes . 
10 de marzo de 2018 I CONGRESO NACIONAL 
DE JUVENTUDES TAURINAS DE ESPAÑA. M e d i o 
c e n t e n a r de socios de Juventud T a u r i n a de S a l a m a n c a 
se d e s p l a z a r o n a la loca l idad de Burgui l los del 
C e r r o (Badajoz) para asistir al I C o n g r e s o N a c i o n a l 
de Juventudes T a u r i n a s de España, o r g a n i z a d o por 
el torero G i n é s Mar ín , el c u a l ha c r e a d o un c l u b de 
seguidores q u e d is frutarán de c ierto d e s c u e n t o en las 
entradas para asistir a las corr idas de toros e n las q u e 
él toree. As í m i s m o se p u d o dis frutar de u n tentadero, 
u n a c a p e a , u n a c o m i d a y un c o n c i e r t o flamenco. 
" D e s d e Juventud T a u r i n a q u e r e m o s mostrar nuestro 
a g r a d e c i m i e n t o a G i n é s M a r í n p o r tal iniciativa". 
12 de enero de 2018 HOMENAJE A JULIO ROBLES 
c o n m o t i v o d e l X V I I aniversario de la m u e r t e del 
torero. La F e d e r a c i ó n de Peñas " H e l m á n t i c a " o r g a n i z ó 
u n a c o n f e r e n c i a i m p a r t i d a p o r F e r n a n d o F e r n á n d e z 
R o m á n b a j o el t í tulo " M a d e r a d e Roble" . E n ella el 
per iodis ta t a u r i n o d e s g r a n ó sus v ivencias c o n el torero 
c h a r r o y el a c t o es tuvo p r e s e n t a d o p o r la per iodista 
s a l m a n t i n a M ó n i c a A l a e j o s . 
12 de enero 2018 I PREMIO JUVENTUD TAURINA 
AL MEJOR RECORTADOR SALMANTINO DEL AÑO. 
Juventud T a u r i n a de S a l a m a n c a trata de f o m e n t a r 
la Fiesta N a c i o n a l , s in e m b a r g o , t a m b i é n trata de 
p r o m o c i o n a r el fes te jo popular , es por e l lo q u e la 
a s o c i a c i ó n c o n c e d i ó el t ro feo al m e j o r recortador 
s a l m a n t i n o d e l a ñ o 2017 al p u c h e r e r o , D a v i d S á n c h e z . 
24 de febrero de 2018 PRIMER COCIDO p r o g r a m a d o 
p o r la Peña T a u r i n a D o m i n g o L ó p e z - C h a v e s de 
L e d e s m a . C o m o es h a b i t u a l los socios d e la p e ñ a 
l e d e s m i n a invi tan a p e r s o n a s r e l a c i o n a d a s con 
d i ferentes aspectos del m u n d o de la t a u r o m a q u i a , en 
este c a s o el inv i tado f u e el crít ico t a u r i n o D o m i n g o 
D e l g a d o de la C á m a r a q u e al f ina l izar el c o c i d o d io 
una c o n f e r e n c i a magis tra l b a j o el t í tulo "Historia 
del toreo m o d e r n o y p o s t m o d e r n o , de Joselito a José 
T o m á s " . 
CASINO 
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ASOCIACIÓN TAURINA '15 DE OCTUBRE 
I Roberto Jiménez 
La p r i m e r a acta de c o n s t i t u c i ó n y los estatutos q u e 
r igen la A s o c i a c i ó n T a u r i n a 15 d e O c t u b r e ' se f i r m a n 
u n 19 d e f e b r e r o de 2014 e n el bar La Poci lga de A l b a 
de T o r m e s . U n o de los p r i n c i p a l e s objet ivos de su 
c r e a c i ó n era el d e p o t e n c i a r los feste jos t a u r i n o s q u e 
se c e l e b r a b a n e n la loca l idad , c e n t r a n d o su a t e n c i ó n 
e n encierros , c a p e a s y otras var iantes de la fiesta. 
A c t u a l m e n t e , las a n d a d u r a s d e la '15 de O c t u b r e ' 
o n l i n e c u e n t a n c o n m á s de 2.000 s e g u i d o r e s y 
sus p u b l i c a c i o n e s h a n l l e g a d o a l c a n z a r las 30.000 
v i s u a l i z a c i o n e s 
N o es fácil c o n s e g u i r e n tres a ñ o s lo q u e ha 
c o n s e g u i d o esta asoc iac ión . Inc luso c u a n d o los 
errores o la i n e x p e r i e n c i a h a n f r u s t r a d o sus i lusiones, 
la c o n s t a n c i a y la s incer idad a la h o r a de a s u m i r sus 
p r o p i o s fa l los h a n s ido d o s claves f u n d a m e n t a l e s p a r a 
s i tuarse c o m o u n a a s o c i a c i ó n referente y t a m b i é n , 
d e s d e el p u n t o de v is ta e c o n ó m i c o y taurino, c o m o la 
a s o c i a c i ó n t a u r i n a q u e m á s invierte en la p r o v i n c i a 
d e S a l a m a n c a y casi c o n toda s e g u r i d a d e n Cast i l la y 
L e ó n . 
NUEVE TOROS Y VACAS DE 
VARIAS GANADERÍAS 
Hasta el m o m e n t o la A s o c i a c i ó n T a u r i n a '15 de O c t u b r e ' 
ha d o n a d o n u e v e toros a la l o c a l i d a d 
para la c e l e b r a c i ó n d e u n a m o d a l i d a d 
taur ina e n a u g e e n el m u n d o d e l feste jo 
p o p u l a r d e n o m i n a d a 'Toro d e l C a j ó n ' . 
Los toros d o n a d o s p o r la A s o c i a c i ó n 
f u e r o n ' L u n e r o ' de Francisco G a l a c h e 
de H e r n a n d i n o s , C h i l e n o II de 
Part ido de Res ina , Panderet i l lo y 
D u d a s a b i o de Valdefresno, C h i s m o s o 
de José Escolar, Bastardín d e El 
Pilar, M o n e d e r o de A d o l f o Mart ín , 
I lustrado d e G a r c i g r a n d e y Bot i jero de 
D o m i n g o H e r n á n d e z . 
BOLSÍN TAURINO BOTIJO 
DE FILIGRANA 
A m p l i a n d o sus h o r i z o n t e s y el t ipo 
de festejo, la A s o c i a c i ó n T a u r i n a 15 
de O c t u b r e organizará j u n t o con el A y u n t a m i e n t o de 
A l b a de T o r m e s la tercera e d i c i ó n del Bols ín T a u r i n o 
'Bot i jo de Fi l igrana' . Los d o s p r i m e r o s g a n a d o r e s d e l 
b o l s í n f u e r o n D a v i d S a l v a d o r y F e r n a n d o Plaza. 
PROMOCIÓN DEL MUNDO TAURINO ENTRE 
LOS MÁS PEQUEÑOS 
La A s o c i a c i ó n T a u r i n a 15 de O c t u b r e a d q u i r i ó con 
f o n d o s p r o p i o s cuatro carretones d e s t i n a d o s a los 
encierros infanti les . C a d a vez q u e los as tados de la 
'15 d e O c t u b r e ' recorren las cal les o pisan el a lbero de 
la p laza d e toros, A l b a de T o r m e s se convierte e n u n 
h e r v i d e r o d e p e q u e ñ o s corredores y cortadores , q u e 
d is f rutan de c a d a m i n u t o de lante de los carretones 
e m p u j a d o s por m i e m b r o s d e la asoc iac ión. Este a ñ o 
organizará el tercer c o n c u r s o Recortes E c o l ó g i c o 
Infantil . 
APOYO EMPRESARIAL 
La A s o c i a c i ó n T a u r i n a '15 de O c t u b r e ' des taca q u e el 
a p o y o rec ib ido por e m p r e s a s ha s ido t rascendenta l 
para c o n s e g u i r sus fines. N o hay evento q u e n o haya 
c o n t a d o con u n b u e n n ú m e r o de patroc inadores . La 
c a p t a c i ó n de p u b l i c i d a d insertada en vallas, redes 
sociales , carteles y p a n c a r t a s publ ic i tar ias es su 
p r i n c i p a l f u e n t e de ingresos. 
Dr. JESUS CUADRADO 
www. centromedicojesuscuadrado. es 
Pozo Amarillo 31-33, Io, Puerta 5 
Tfnos.: 923 268 382 / 923 215 555 
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PLAZA DE TOROS DE BÉJAR "LA ANCIANITA" 
I José Alvarez-Monteserin. Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar 
E n el a ñ o d e 1667, p o r p r i m e r a vez, se d i o u n f e s t e j o 
t a u r i n o e n u n a p l a z a e n r e j a d a d e m a d e r a , c o n s t r u i d a 
p o r los b e j a r a n o s e n el M o n t e d e E l C a s t a ñ a r . 
A n t e r i o r m e n t e los f e s t e j o s t a u r i n o s se d a b a n e n la 
Plaza Mayor . E n el v e r a n o d e 1707, p o r s e g u n d a v e z y 
t a m b i é n e n p l a z a e n r e j a d a d e m a d e r a , c o n s t r u i d a p o r 
o r d e n del D u q u e D. Juan M a n u e l , se d io o t r o f e s t e j o 
c o n m o t i v o d e l n a c i m i e n t o d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s , 
q u e l u e g o re inó c o n el n o m b r e d e L u i s I. El b e n e f i c i o 
e c o n ó m i c o q u e d e los f e s t e j o s se o b t e n í a se d e s t i n a b a 
a la t e r m i n a c i ó n d e las o b r a s d e l S a n t u a r i o d e la 
V i r g e n d e l C a s t a ñ a r y el b u e n é x i t o q u e es tos f e s t e j o s 
t u v i e r o n i n d u j e r o n al d u q u e a o r d e n a r q u e la p l a z a d e 
m a d e r a f u e r a s u s t i t u i d a p o r u n c o s o t a u r i n o d e o b r a 
d e fábr ica , p e r m a n e n t e y d e grani to , q u e se l e v a n t ó e n 
este m i s m o l u g a r y q u e es la q u e existe a c t u a l m e n t e . 
F u e i n a u g u r a d a e l 12 d e s e t i e m b r e d e 1711, d í a d e la 
c e l e b r a c i ó n , e n t o n c e s , d e la Patrona d e Béjar, V i r g e n 
d e l C a s t a ñ a r . Por tanto, es la p l a z a d e toros m á s 
a n t i g u a d e c u a n t a s e x i s t e n e n E s p a ñ a y p o r e n d e , e n 
el m u n d o . A p o d a d a c a r i ñ o s a m e n t e c o n el n o m b r e d e 
"La A n c i a n i t a " , las actas d e la C o f r a d í a d e la V i r g e n 
d e l C a s t a ñ a r e v i d e n c i a n d o c u m e n t a l m e n t e la f e c h a 
d e su i n a u g u r a c i ó n . 
C o n s t r u i d a de m a m p o s t e r í a e n s e c o m a n t i e n e el 
p e r í m e t r o y s u p e r f i c i e inicial , i n c l u i d o c h i q u e r o s . L o s 
t e n d i d o s l l a m a d o s d e La Pedr iza y d e L a V i r g e n f u e r o n 
c o n s t r u i d o s e n 1713. El e d i f i c i o p r i n c i p a l t i e n e tres 
p lantas; e n la p l a n t a b a j a se u b i c a n las taqui l las , c a p i l l a 
y pat io d e c u a d r i l l a s ; e n la p r i m e r a se u b i c a el l l a m a d o 
p a l c o b a j o y e n la s e g u n d a el p a l c o p r e s i d e n c i a l . 
L a p l a z a d e T o r o s d e Béjar, t i e n e u n a caracter í s t i ca 
m u y o r i g i n a l y es q u e e l pat io d e c u a d r i l l a s está d e b a j o 
del p a l c o p r e s i d e n c i a l y n o d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t o , 
c o m o o c u r r e e n otras p lazas . A n t a ñ o h a b í a c o s t u m b r e 
d e q u e los toreros a c t u a n t e s p o r t a r a n e n a n d a s a la 
V i r g e n d e l C a s t a ñ a r d e s d e su s a n t u a r i o h a s t a la m i s m a 
la p l a z a para q u e p r e s i d i e r a el fes te jo . La p o s i c i o n a b a n 
e n el l l a m a d o " T e n d i d o d e la V i r g e n " , e n u n a m e s e t a 
t r i a n g u l a r q u e todav ía se c o n s e r v a e n s u e s t a d o 
or ig inal . Los toreros i n i c i a b a n el p a s e í l l o e n el p a t i o 
d e c u a d r i l l a s , se d i r i g í a n p r i m e r o a c u m p l i m e n t a r 
a la V i r g e n y d e s p u é s r e t r o c e d í a n a c u m p l i m e n t a r a 
la p r e s i d e n c i a , lo q u e j u s t i f i c a la d i s p o s i c i ó n d e las 
d e p e n d e n c i a s a n t e s c i tadas . Esta c o s t u m b r e se p e r d i ó 
h a c e m u c h o s a ñ o s p e r o e l p a s a d o 2011, c o n m o t i v o 
d e la c e l e b r a c i ó n d e l "III C e n t e n a r i o d e la Plaza" , se 
r e c u p e r ó . La A s o c i a c i ó n A m i g o s d e la P laza d e T o r o s 
d o n ó u n a n u e v a I m a g e n t a l l a d a e n m a d e r a p o r el 
artista F e r n a n d o M o n t o s a , c o m ú n m e n t e l l a m a d a 
" V i r g e n d e los T o r e r o s " , q u e p r o c e s i o n a n l o s d i e s t r o s 
a c t u a n t e s e n los d í a s d e f e s t e j o p a r a q u e la p a t r o n a d e 
B é j a r los p r e s i d a . 
" L a A n c i a n i t a " , a lo l a r g o d e su histor ia , h a s u f r i d o 
v a r i a s r e s t a u r a c i o n e s , la ú l t i m a e n e l a ñ o 1996. 
El 9 d e a g o s t o d e este a ñ o se r e i n a u g u r ó c o n u n a 
e x t r a o r d i n a r i a c o r r i d a d e toros, e n la q u e h i c i e r o n el 
p a s e í l l o los m a e s t r o s E m i l i o M u ñ o z , Josel i to y José 
I g n a c i o S á n c h e z . 
El p r o p i e t a r i o d e la p l a z a es el E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
d e Béjar, q u e la c o n s e r v a e n p e r f e c t o e s t a d o , t i e n e u n 
a f o r o d e 4.200 l o c a l i d a d e s , y está d e c l a r a d a B i e n d e 
Interés C u l t u r a l . 
La p l a z a d e t o r o s d e Béjar, t i e n e t a m b i é n u n a a m p l i a 
h i s t o r i a art íst ica. E n e l la h a n a c t u a d o d ies tros d e 
t o d a s las é p o c a s : e l m a t a d o r d e toros b e j a r a n o , Julián 
C a s a s El S a l a m a n q u i n o , ( p r i m e r m a t a d o r d e toros d e 
la p r o v i n c i a d e S a l a m a n c a ) , C u r r o C u c h a r e s , Joselito, 
F o r t u n a , G r a n e r o , S á n c h e z M e j í a s , D o m i n g o O r t e g a , 
S . M . El Vit i , B i e n v e n i d a , A n t o ñ e t e , Julio R o b l e s , 
C a p e a , C r i s t i n a S á n c h e z , D a v i d M o r a , L ó p e z C h a v e s , 
D a m i á n C a s t a ñ o y o t r o s m u c h o s q u e h a r í a n la l ista 
i n t e r m i n a b l e . 
Píotel - Restaurante 
WM1MNA 
• Especialidad en paellas a diario, embutidos ibéricos, asados ^ 
rabo de toro, estofado, variedad en pescados, cocidos de encargo. c t r a - Burgos-Portugal, Km 289 
Amplias y confortables habitaciones con baño, tv, hilo musical y teléfono BOADILLA (Salamanca) 
' Hermosas vistas panormámicas del campo charro Tel. 923 45 10 60 - Fax 923 45 10 06 
Las faenas del campo | Más que Toros 
EL HERRADERO. ILUSIONES A FUEGO... 
I Raquel Zurdo 
La t e m p o r a d a taur ina en las p lazas y los d e s p a c h o s 
t e r m i n a a p r o x i m a d a m e n t e c o n la Feria de El Pilar, 
pero e n la c a m p o t o d o se v u e l v e distinto. La v i d a n o 
e n t i e n d e de t i e m p o s ni p a u s a s y p a r a los g a n a d e r o s 
u n a n u e v a v i d a c o m o es el n a c i m i e n t o de u n b e c e r r o 
v i e n e s i e m p r e l igado a u n c o n t i n u o de q u e h a c e r e s y 
a t e n c i o n e s q u e a s e g u r e n el m a y o r b i e n e s t a r para la 
n u e v a i l u s i ó n q u e ha visto la luz e n la g a n a d e r í a . La 
act iv idad e n el c a m p o n o se det iene . 
A l p o c o d e nacer, el g a n a d e r o se v e o b l i g a d o a p o n e r l e 
su p r i m e r a i d e n t i d a d , los crota les - i d e n t i f i c a c i ó n 
n u m é r i c a c o n la q u e se a s o c i a la cría a la m a d r e - , esos 
" p e n d i e n t e s " q u e l u c e n tan ant iestét icos en sus orejas 
y q u e por ley está e s t a b l e c i d o q u e d e b a n l levarlos. 
Pero es e n el h e r r a d e r o c u a n d o los añojos/as (reses 
d e u n a ñ o de e d a d ) a d q u i e r e n u n a i d e n t i d a d p r o p i a 
p a s a n d o así a f o r m a r parte de la g a n a d e r í a . Esta f a e n a , 
u n a de las m á s t ípicas del invierno, es de las t r a d i c i o n e s 
m á s boni tas y c a m p e r a s q u e se l leva c o n s e r v a n d o 
d e s d e h a c e d é c a d a s a través d e varias g e n e r a c i o n e s . 
El h e r r a d e r o cons is te en el m a r c a d o a f u e g o en 
la piel de los a n i m a l e s d e u n a serie de n ú m e r o s y 
s i m b o l o g í a s ; a d e m á s de u n a señal en la oreja, u n 
corte ident i f icat ivo d e esa g a n a d e r í a (opcional , p u e d e 
de jarse "orejisana"). Esto se real iza u n o a u n o en el 
c a j ó n de herrar en el c u a l se i n m o v i l i z a n para 
faci l i tar así la labor. A n t i g u a m e n t e las reses se 
a g a r r a b a n a uña, se t u m b a b a n y se i n m o v i l i z a b a n e n 
el s u e l o c o n la a y u d a de varias personas , t radic ión q u e 
e n a l g u n a s casas g a n a d e r a s se s igue c o n s e r v a n d o . El 
m a r c a d o a f u e g o se real iza c o n los per t inentes h ierros 
m u y cal ientes, g e n e r a l m e n t e e n el l a d o d e r e c h o 
a u n q u e t a m b i é n se h ierra al i zquierdo, y las m a r c a s 
q u e se p o n e n se e x p l i c a n a c o n t i n u a c i ó n . 
Añojo de la Ganadería de José Ignacio Rodríguez de Iruelo entrando al 
cajón de herrar. 
El a ñ o g a n a d e r o va d e s d e el i de ju l io de u n a ñ o al 
30 de j u n i o del a ñ o s iguiente . S irva u n e j e m p l o de 
e x p l i c a c i ó n , todos los b e c e r r o s n a c i d o s d e s d e el 1 d e 
Julio de 2016 hasta el 30 d e j u n i o d e l 2017 l levarán el 
g u a r i s m o 7. El G u a r i s m o (1) es el ú l t i m o n ú m e r o del 
a ñ o g a n a d e r o e n q u e n a c i ó la cría, n o s indica el a ñ o en 
q u e n a c i ó y se m a r c a e n la paleti l la. 
E n el cost i l lar se h ierra el N ú m e r o (2) q u e le 
ident i f i cará d e por v ida y q u e n o r m a l m e n t e c o n t i n ú a 
d e s d e d o n d e t e r m i n ó el ú l t i m o a n i m a l h e r r a d o 
d e l g u a r i s m o anterior. H a y g a n a d e r í a s q u e solo 
h i e r r a n c o n las d e c e n a s , d e s d e el n° 1 al n ° 99 y otras, 
n o r m a l m e n t e de carnada m á s a m p l i a , con 3 cifras, del 
n ° 1 al n° 999. 
Las otras d o s m a r c a s s o n el Hierro de la g a n a d e r í a 
(3) y la letra d e la A s o c i a c i ó n de g a n a d e r o s (4) a la q u e 
p e r t e n e c e la g a n a d e r í a . H a y g a n a d e r o s q u e p o n e n el 
Hierro arr iba en la s o l a n a y otros a b a j o e n el anca , por 
tanto el sitio e n q u e se p o n e el h ierro d e la a s o c i a c i ó n 
d e p e n d e de d o n d e vaya el h i e r r o de la g a n a d e r í a . Becerro recién herrado de la ganadería José Cruz. 
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ESPACIO DE REFERENCIA PARA LA DIFUSIÓN, 
DEFENSA E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA Y EL 
PATRIMONIO EN TORNO AL TORO 
El p a s a d o 30 d e n o v i e m b r e d e 2017, el a l c a l d e , A l f o n s o 
F e r n á n d e z M a ñ u e c o , a c o m p a ñ a d o d e l p r e s i d e n t e d e 
la F e d e r a c i ó n d e Peñas, L u c i a n o S á n c h e z H e r n á n d e z , 
as is t ieron a la r e a p e r t u r a d e l M u s e o T a u r i n o , tras 
el n u e v o p r o y e c t o d e m u s e a l i z a c i ó n d e l e s p a c i o . El 
M u s e o T a u r i n o c o n s t i t u y e u n r e c u r s o tur ís t ico m á s , 
c o n el q u e a m p l i a r la p r o y e c c i ó n c u l t u r a l y p a t r i m o n i a l 
d e S a l a m a n c a , entre los d i f e r e n t e s p ú b l i c o s n a c i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s q u e v is i tan n u e s t r a c i u d a d . 
El p r i n c i p a l o b j e t i v o es q u e e l M u s e o sea u n e s p a c i o 
d e r e f e r e n c i a e n la c i u d a d para la d i f u s i ó n , d e f e n s a e 
invest igac ión d e la c u l t u r a y e l p a t r i m o n i o e n t o r n o 
al toro, sus artistas y el p a i s a j e d e d e h e s a s ; p a r a el 
c o n o c i m i e n t o d e la r e a l i d a d d e l m u n d o taur ino , su 
d i f u s i ó n y c o n s e r v a c i ó n y el c o n o c i m i e n t o d e s u s 
v a l o r e s r e l a c i o n a d o s c o n la i d e n t i d a d local . 
La v i n c u l a c i ó n d e S a l a m a n c a y el m u n d o d e l toro 
es u n a d e las p r i n c i p a l e s p r e m i s a s c o n las q u e este 
e s p a c i o reabre sus puertas . Tras el n u e v o p r o y e c t o d e 
m u s e a l i z a c i ó n , el pa isa je d e d e h e s a s y las g a n a d e r í a s 
d e toro bravo q u e se e x t i e n d e n p o r la p r o v i n c i a 
s o n d e s t a c a d o s p r o t a g o n i s t a s d e l M u s e o . T a m b i é n 
c o n s t i t u y e n c o n t e n i d o s d e s t a c a d o s la fiesta taur ina , la 
p l a z a d e toros y p l a z a s h is tór icas y s i n g u l a r e s e n v a r i o s 
m u n i c i p i o s d e la p r o v i n c i a , así c o m o las r e c o n o c i d a s 
figuras d e l toreo y la a b u n d a n t e c r e a c i ó n artística, 
l i teraria, f o t o g r á f i c a , p ic tór ica , etc. e n t o r n o al m u n d o 
d e l toro e n S a l a m a n c a . 
El v is i tante d e s c u b r i r á u n e s p a c i o d o n d e e n c o n t r a r 
las p r o f u n d a s h u e l l a s q u e h a d e j a d o la t a u r o m a q u i a 
e n S a l a m a n c a a lo largo d e su histor ia , d e s d e las p l a z a s 
d e toros q u e ha a l b e r g a d o h a s t a los r i n c o n e s t a u r i n o s 
con los q u e todav ía h o y c u e n t a . 
La g r a n c a n t i d a d d e p i e z a s y e l e m e n t o s e x p o s i t i v o s 
d e los q u e d i s p o n e , q u e a b a r c a n d e s d e la p i n t u r a o 
e s c u l t u r a h a s t a los p r o p i o s a t u e n d o s e i n s t r u m e n t o s 
u t i l i z a d o s e n la l id ia s o n otro d e l o s a tract ivos d e l 
m u s e o , e n e l q u e se e x p o n e n t o d o t i p o d e o b j e t o s 
c a r g a d o s d e h is tor ia y o b r a s d e arte q u e h a n s i d o 
d o n a d a s p o r toreros, g a n a d e r o s , p i n t o r e s , e s c u l t o r e s y 
a f i c i o n a d o s . 
El M u s e o p l a n t e a u n i n t e r e s a n t e r e c o r r i d o p o r el 
m u n d o d e l toro, c o n p a n e l e s e x p l i c a t i v o s o f r e c e al 
v i s i t a n t e i n f o r m a c i ó n d e interés s o b r e la d e h e s a y e l 
toro d e l idia, c o n d a t o s q u e r e v e l a n la i m p o r t a n c i a 
d e este e n la e c o n o m í a y el e m p l e o , las g a n a d e r í a s 
y u n a m i r a d a h a c i a la d e h e s a c o m o e c o s i s t e m a y 
e n t o r n o p r i v i l e g i a d o p a r a la cr ía d e l toro d e l id ia y la 
c o n s e r v a c i ó n d e e s p e c i e s e n pe l igro . 
La histor ia t a u r i n a d e S a l a m a n c a f o r m a parte 
t a m b i é n d e es tos c o n t e n i d o s , c o n r e f e r e n c i a s a la 
Fer ia t a u r i n a d e s e p t i e m b r e , las p l a z a s d e toros y las 
e s c u e l a s d e t a u r o m a q u i a . 
S e i n c l u y e t a m b i é n u n a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a d e los 
toreros d e S a l a m a n c a , c o n e s p a c i o s p r o p i o s d e d i c a d o s 
al N i ñ o d e la C a p e a , Julio R o b l e s y S a n t i a g o M a r t í n 
"El V i t i " y u n a a m p l i a c o l e c c i ó n d e t ra jes d e torear, d e 
torero, b a n d e r i l l e r o y p i c a d o r . 
El T o r o y el A r t e es otro d e los á m b i t o s d e s t a c a d o s ; 
c o n el o b j e t i v o d e q u e el v i s i t a n t e c o m p r u e b e la 
i n f l u e n c i a d e la fiesta n a c i o n a l e n el arte, a través d e 
la a b u n d a n t e c r e a c i ó n art íst ica, l i teraria , f o t o g r á f i c a y 
p i c t ó r i c a e n t o r n o al m u n d o d e l toro e n S a l a m a n c a . 
U n a u d i o v i s u a l , c e d i d o p o r la F i l m o t e c a R e g i o n a l 
d e C a s t i l l a y L e ó n y u n a m u e s t r a d e p e q u e ñ o s o b j e t o s 
c o n u n a f u e r t e c a r g a s i m b ó l i c a , c o m o u n a n i l l o d e 
m a y o r a l o u n a s b o l a s c h a r r a s c o m p l e t a n el r e c o r r i d o 
p o r e l M u s e o . 
MUSEO TAURINO 
"PRIMITIVO SÁNCHEZ LASO" 
D o c t o r P i ñ u e l a , 5-7, b a j o 
37002 S a l a m a n c a ( E s p a ñ a ) 
Tel.: 923 21 94 25 M S ¡ ¡ : W m 
m u s e p t a u r i n o @ l i y e . c o m 
i n f o @ m u s e o t a u r i n o s a l a m a n c a . e s 
w w w . m u s e o t a u r i n o s a l a m a n c a . e s 
H O R A R I O : 
D e m a r t e s a s á b a d o : d e 10:30 a 13:30 h. 
y d e 17:30 a 20:00 h. 
D o m i n g o s y fest ivos: d e 10:30 a 13:30 h. 
P R E C I O : 
T a r i f a g e n e r a l : 3 € 
Jubilados, estudiantes menores de 25 años: 2 € 
G r u p o s ( m á s d e 20 personas) : 1 5 € 
Letras taurinas | Más que Toros 
VERSOS TAURINOS 
MONOSABIO 
Bastardo de a m a p o l a , ga lán , pa je , 
e s c u d e r o e n el filo de la suerte , 
a n t i c i p a d a s a n g r e p a r a h a c e r t e 
ag i l í s ima f o r m a de coraje . 
Falta a l a m a r o seda por tu traje, 
n o brío por tu brazo q u e convierte 
la lanza e n caña, el peso de la m u e r t e 
en l igereza y salto de abordaje . 
E f í m e r o h a b i t a n t e e n las miradas , 
e r s o n a j e tercero y sin caute la , 
e r r o c h a d o r d e grac ias o l v i d a d a s . 
En el toro tu s o m b r a vela , y ve la 
tu v ida p o r la estrel la de la e s p u e l a . 
¡ O h d o n c e l de b a r a j a sin e s p a d a ! 
José García Nieto 
SOL Y SOMBRA 
U n a tarde d e sol, 
fiesta y colores, 
salta al r u e d o u n toro, 
bravo, v io lento. 
En el t e n d i d o s o n r i e n d o 
g u a p a s m u j e r e s , 
c a b e l l e r a al viento. 
Se desviste la tarde, 
d e a m o r y arte. 
U n p a s o d o b l e y u n pase í l lo 
de a r m ó n i c a s figuras, 
m i l e s de o jos s o n las part i turas, 
ahí el c u e r p o senci l lo 
se separa d e l a l m a 
todo despacio , t o d o con c a l m a . 
B a j o el sol s u a v e m e n t e 
p isan la arena, 
cristal t ransparente 
de u n a sonrisa serena, 
m i e d o y m ú s i c a en el a m b i e n t e . 
L u e g o s i lencio, 
respeto a la m u e r t e , 
u n h o m b r e ser io 
c o n cara de niño, 
p u e d e al toro, 
pasa m i e d o y divierte. 
AGG 
EL BUEY 
¡Qué buey! Le vi dorada la cabeza, 
y c o m p l e t a b a n , sobre el be l fo r o m o 
los tres reinos de la naturaleza, 
ojos de miel y párpados de plomo. 
Rumiaba, con rotunda fortaleza, 
su tardecer, y se movía c o m o 
si llevara, por ley de su pereza, 
trazado el surco en la mitad del lomo. 
Fueron desvaneciéndose en la umbría 
su mirada ojival, su a lguna baba, 
sus c u e r n o s populares , sus 
marmel las . 
Luego se e c h ó en la tierra, y parecía 
q u e de su arcanidad se levantaba 
toda la noche, m e n o s las estrellas. 
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ESPECTÁCULOS TAURINOS EN CASTILLA Y LEÓN 
I Estadísticas 2017 de la Agencia de Protección Civil 













































CORRIDAS 1 1 10 3 3 10 4 5 6 1 53 
NOV. P ICADA 13 3 0 0 4 6 1 7 1 35 
NOV. SIN PICAR 9 7 0 5 22 1 1 3 2 | 60 
REJONEO 9 7 1 2 8 7 4 9 5 52 
BECERRADAS 3 1 0 0 0 20 2 0 0 26 
ESPECT MIXTOS 12 0 0 0 23 9 1 2 2 4 9 
FESTIVAL C O N PICADORES 4 0 0 0 3 1 0 3 0 1 1 
FESTIVAL SIN PICADORES 10 1 2 5 13 9 3 4 4 51 
T O R E O C Ó M I C O 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 
BOLSIN 3 0 0 0 6 0 0 0 5 14 
CLASES PRACTICAS 2 3 0 2 40 3 0 9 I 60 
TRADIC IONALES 0 0 0 1 2 3 6 7 3 22 
ENCIERRO U R B A N O 55 6 8 25 1 13 84 20 316 66 693 
ENCIERRO C A M P O 0 0 2 3 23 5 1 28 45 107 
ENCIERRO M I X T O 3 0 0 0 37 30 0 44 15 129 
VAQUILLAS, CAPEA, PROBADILU\S 89 31 12 26 215 148 30 256 86 893 
C O N C U R S O DE CORTES 2 1 1 4 13 13 2 34 16 
TOTAL 225 70 29 76 533 353 80 728 251 2.345 
COMPARATIVA DE ESPECTÁCULOS TAURINOS (2016-2017) 
Á vila Bu rgos Le ó n Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (%) 
CORRIDAS 7 I I 9 10 4 3 4 3 10 10 7 4 4 5 5 6 2 1 52 53 1,92 
NOV. PICADA 9 13 2 3 1 0 0 0 3 4 5 6 1 1 5 7 1 1 27 35 29,63 
NOV. SIN PICAR 8 9 7 7 0 0 3 5 24 22 14 11 5 3 1 2 3 1 65 60 -7,69 
REJONEO 8 9 6 7 0 1 5 2 10 8 7 7 5 4 7 9 5 5 53 52 -1,89 
BECERRADAS 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 18 20 2 2 0 0 0 0 23 26 13,04 
ESPECT. MIXTOS 27 12 0 0 0 0 0 0 24 23 4 9 2 1 4 2 1 2 62 49 -20,97 
FESTIVAL CON 
PICADORES 3 4 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 3 0 0 7 I I 57,14 
FESTIVAL SIN 
PICADORES 12 10 4 1 1 2 6 5 13 13 7 9 2 3 4 4 4 4 53 51 -3,77 
TOREO CÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 400 
BOLSÍN 6 3 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 5 5 17 14 -17,65 
CLASES PRACTICAS 7 2 0 3 0 0 1 2 38 40 4 3 0 0 5 9 1 •I 56 60 7,14 
TRADICIONALES 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 6 6 8 7 3 3 23 22 -4,35 
ENCIERRO URBANO 48 55 6 6 11 8 26 25 132 113 79 84 19 20 316 316 81 66 718 693 -3,48 
ENCIERRO CAMPO 0 0 0 0 1 2 3 3 20 23 7 5 0 1 26 28 41 45 98 107 9,18 
ENCIERRO MIXTO 5 3 0 0 0 0 0 0 37 37 29 30 1 0 47 44 20 15 139 129 -7,19 
VAQUILLAS, CAPEA, 
PROBADILLAS 78 89 32 31 8 12 25 26 206 215 141 148 32 30 246 256 78 86 846 893 5,56 
CONCURSO DE 1 
CORTES 3 2 3 1 2 1 | 6 4 6 13 11 13 4 2 31 34 10 16 76 86 13,16 
70 28 29 251 2.315 i 1,30 
VARIACIONES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES (2016-2017) 
Á vila Bu -gos Le ón Palé ncia Salar nanea Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
TRADICIONALES 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 6 6 8 7 3 3 23 22 -4,35 
ENCIERRO URBANO 48 55 6 6 1 1 8 26 25 132 113 79 84 19 20 316 316 81 66 718 693 -3,48 
ENCIERRO CAMPO 0 0 0 0 1 2 3 3 20 23 7 5 0 1 26 28 41 45 98 107 9,18 
ENCIERRO MIXTO 5 3 0 0 0 0 0 0 37 37 29 30 1 0 47 44 20 15 139 129 -7,19 
VAQUILLAS, CAPEA, 
PROBADILLAS 78 89 32 31 8 12 25 26 206 215 141 148 32 30 246 256 78 86 846 893 5,56 
CONCURSO DE 
CORTES 
3 2 3 1 2 1 6 4 6 13 1 1 13 4 2 31 34 10 16 76 86 13,16 
TOTAL 134 149 
41 
3 , 22 23 59 403 403 270 283 62 59 674 685 233 231 1.900 i.930 1,58 
VARIACIONES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS PROFESIONALES (2016-2017) 
CORRIDAS 7 
NOV. PICADA 9 13 2 3 
NOV. SIN PICAR 8 9 7 7 
REJONEO 8 9 6 7 
BECERRADAS 2 3 
TOREO CÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 
BOLSÍN 6 3 0 0 0 0 0 0 
-17,65 











Cajón desastre taurino 
| SOPA DE LETRAS 
6 ESTANCIAS DE UNA 
PLAZA DE TOROS 6 
s N V T P Q A C G U 
A I R E M R E F N E 
K C N D J N L G A G 
T W A R G A C U T T 
N E Y P N I A M J A 
F A N U Q C X Q D A 
0 P E D P N D u X Q 
P D M W 1 E T 1 S N 
V P Z J A D S p E Q 
L B A R B I 0 z L D 
P B M P S S N s I B 
A N S V T E Z A R C 
C E R R F R E M O F 
B A L L I P A C T T 
X I N O J E L L A C 
JOYAS DEL MUSEO 
E s t o q u e p e r t e n e c i e n t e a M a n u e l G r a n e r o Valls , 
torero v a l e n c i a n o n a c i d o e n 1902. F u e c o g i d o 
m o r t a l m e n t e e n M a d r i d el 7 d e m a y o d e 1922 p o r e l 
toro P o c a p e n a , d e l D u q u e d e V e r a g u a . El d i e s t r o 
v a l e n c i a n o e s t u v o a p o d e r a d o p o r el s a l m a n t i n o P e d r o 
S á n c h e z . 
D o n a d o al m u s e o p o r D. Pr imit ivo S á n c h e z Laso. 
| ANECDOTARIO TAURINO 
A q u e l era u n d í a m a l o para R a f a e l "El G a l l o " . 
D e s p u é s d e h a c e r s u p i n t o r e s c a "espantá" , a n d a b a 
c o m o d e s o r i e n t a d o p o r la p l a z a s in p o d e r a c a b a r c o n 
el m a r r a j o q u e le h a b í a t o c a d o e n suerte . 
S e g ú n el g e n i a l torero, las s u e r t e s s a l e n c u a n d o se 
está a g u s t o c o n el toro. Pero, e s t a b a claro, e n t o n c e s n o 
d e b í a estar lo . 
- A n d a , p ó n m e l o a la s o m b r a - o r d e n ó a u n o d e su 
c u a d r i l l a - . 
F,1 p e ó n h i z o lo q u e le o r d e n a b a e l maestro . 
Pero c o m o "El G a l l o " n o l o g r a b a sa l i rse c o n la suya, 
v o l v i ó a o r d e n a r : 
- A h o r a p ó n m e l o "ar" sol. 
V o l v i ó a h a c e r el p e ó n lo q u e le m a n d a b a n , p e r o al 
v e r q u e el m a e s t r o t a m p o c o c o n s e g u í a su p r o p o s i t o , le 
p r e g u n t ó : 
- O y e , " R a f a é " , ¡ d ó n d e q u i e r e s q u e te lo p o n g a ? 
A lo q u e "El Ga l l o" c o n t e s t ó e n f a d a d o : 
- L l é v a l o " a o n d e " n o lo vea . 
APUNTES DE LÁPIZ Y PAPEL 
Autor: José Luis Valencia. Autor: Miguel Blázquez. 
[ ¿QUIÉN FUE? 
EMILIO ORTUÑO JUMILLANO 
I Por Paco Cañamero 
La carrera d e Emil io O r t u ñ o D u p l a i x -Jumi l lano en los 
carte les- es u n a d e las m á s sorprendentes de la Tauromaquia . 
S o l a m e n t e p e r m a n e c i ó cuatro años c o m o matador de toros, en 
todos ellos con la categoría a c u ñ a d a d e figura, consagrándose 
en la élite para dejar su n o m b r e escrito con letras de oro. 
Jumillano fue la primera gran figura q u e tuvo Sa lamanca . 
Nacido el diecinueve d e agosto d e 1933, en el seno de una 
familia m u y h u m i l d e del p u e b l o salmantino d e S a n Miguel 
de Valero, sus primeros m o m e n t o s q u e d a n marcados por 
el i n m e n s o dolor d e verse separado d e sus padres naturales, 
qu ienes se ven en la triste coyuntura d e entregarlo en un centro 
d e acogida - a n t i g u o s hospicios u o r f a n a t o s - Al l í p e r m a n e c e 
unos meses, los justos hasta q u e es a d o p t a d o por Isidro O r t u ñ o 
y Josefina Duplaix , u n m a t r i m o n i o d e posibles que n o tiene 
descendencia . Isidro O r t u ñ o es u n antiguo novillero natural d e 
la localidad murciana de Jumilla - d e la q u e t o m ó su n o m b r e 
artístico para anunciarse en su é p o c a act iva- y d e d i c a d o a los 
negocios taurinos. Fija su residencia en la localidad de Martín 
de Yeltes - s i t u a d a en el corazón del C a m p o C h a r r o - , pues al 
estar rodeada de ganaderías de bravo es u n perfecto enclave 
para el desarrollo de sus actividades mercantiles. 
El p e q u e ñ o Emil io se cría en u n ambiente rodeado de 
toreros y conviviendo con los numerosos taurinos q u e a c u d e n 
a su casa. Entre ellos hay u n o m u y especial (de leyenda), nada 
m e n o s q u e M a n u e l Rodríguez 'Manolete ' , q u e tiene en Isidro 
O r t u ñ o a u n o de sus h o m b r e s de conf ianza y por esa razón lo 
visita con frecuencia. Durante esas visitas Manolete d u e r m e en 
la habitación de Emilio, u n niño que desde el pr imer m o m e n t o 
le cae m u y bien y a m b o s intercambian "confidencias". 
A c o n s e j a d o por su padre en todo m o m e n t o , Emilio O r t u ñ o 
c o m i e n z a a prepararse en las vecinas fincas ganaderas. Es el 
caso de C a m p o Cerrado, s iendo m u y frecuente su presencia 
en la vecina casa de Atanasio Fernández, d o n d e se prepara 
intensamente, a u n q u e t a m p o c o falta en las vacadas de los 
Galache, C o b a l e d a , Sepúlveda. . . , mostrando una evolución 
tan clara, que cada día anima m á s a su padre al tener la 
seguridad de q u e será torero y e m o c i o n a d o le habla de 
Manolete , de Curro Puya, de Luis M i g u e l D o m i n g u í n , de Pepe 
Luis, de D o m i n g o Ortega, d e Armill i ta. . . 
C o n las lecciones aprendidas e m p i e z a a torear en la parte 
seria del espectáculo 'Galas de Arte' , f o g u e á n d o s e en él hasta 
que se presenta en públ ico en la antigua plaza de Burgos el 
diecinueve de m a y o de 1950 y d e b u t a con picadores apenas 
mes y m e d i o m á s tarde, el veintinueve de junio en el coso de 
la calle A m a r g u r a , de Z a m o r a , junto a Julio Apar ic io y Miguel 
Báez 'El Litri', enfrentándose a una novil lada de Herederos 
de Galache. Pronto se hace con u n n o m b r e en el escalafón 
y n o tardando m u c h o aparece en su vida otro novillero, el 
a lbaceteño Pedro Mart ínez 'Pedrés', con quien formará una 
pareja que levanta pasiones entre la afición. Jumillano-Pedrés 
son los herederos d e Julio Aparic io-El Litri, qu ienes acaban 
d e tomar la alternativa. L lenan las plazas y la afición se divide 
apas ionadamente entre unos y otros, m u c h o m á s aún c u a n d o 
llega la temporada d e 1952 y a m b o s vue lven a rivalizar en la 
plaza madri leña de Las Ventas convirt iéndose en u n c lamor 
cada una de las veces que son anunciados. Durante esa 
c a m p a ñ a el espigado torero criado en la localidad de Martín 
de Yeltes sale tres veces d e Las Ventas por la puerta grande. 
L a n z a d o ese m i s m o verano toma la alternativa en Barcelona 
el día de San Lorenzo, el diez de agosto, c o n el padrinazgo d e 
Agust ín Parra 'Parrita', u n torero al que tanto aprecia y con 
Rafael Ortega de testigo, q u i e n le cede el toro 'Rondeño' de la 
divisa de M a n u e l S á n c h e z C o b a l e d a y proporciona el pr imer 
éxito de Jumillano en el escalafón superior. D e s d e entonces y 
durante las siguientes cuatro temporadas su n o m b r e está en 
las mejores ferias sin faltar los triunfos contundentes, entre 
ellos en la plaza de Madrid, q u e lo vuelve a aplaudir con fuerza 
y pasión en San Isidro de 1953, con su nombre acaparando el 
puesto más alto en el pedestal de los triunfadores. Ese año 
conf i rma la alternativa y deja buenas sensaciones. Mejores 
aún en la siguiente tarde al cortar tres orejas a una corrida de 
Urqui jo y demostrar su elegante toreo d o m i n a d o por la pureza 
de sus verónicas y la majeza de su muleta, junto a un certero 
estoque. 
Entonces, al grito de 'qué bien torea Jumillano', a la Fiesta 
le llega una corriente de aire fresco que cala m u y hondo. A l 
igual que continuó ca lando hasta su retiro tras protagonizar 
una corta carrera, interesantísima en cuanto a la calidad y 
s iempre en primera línea hasta una tarde de agosto de 1957, que 
bajo sorpresa general, dice adiós en la plaza francesa de Dax, 
a l ternando con A n t o n i o O r d ó ñ e z y Julio Aparicio. D e s p u é s 
tuvo en su m e s a numerosas ofertas y exclusivas d e las m á s 
a famadas casas para reaparecer, incluso el m i s m o Luis Miguel 
D o m i n g u í n , c o m p a ñ e r o de tantas tardes y con quien tanto lo 
espoleaba su padre en lo inicios, lo a n i m ó en varias ocasiones 
para volver a vestir el terno de luces. Sin embargo Jumillano, 
fiel a su idea y forma de pensar, decidió permanecer lejos 
d e los ruedos al ser consciente que su m o m e n t o ya lo había 
vivido y sus preciosos chispeantes de luces jamás volvieron a 
descolgarse. 
Y si en España fue u n coloso, tanto o incluso más aún lo 
fue en México, un país que desde el primer día le dio todos 
los parabienes que supo ganarse en el ruedo hasta lograr 
aupar su n o m b r e a la altura de los más grandes toreros que 
allí han triunfado. Para el recuerdo q u e d a n los dos rabos que 
cortó en La M é x i c o en el escaso margen d e una s e m a n a - e l 
pr imero el veinte de febrero d e 1955 y el s e g u n d o el veintiséis-
logrando que aún hoy se le reverencie con solamente recordar 
su nombre. G o z ó de tanto cartel que llegó a ganar un millón 
de pesetas, una cantidad impensable entonces para una figura 
y eso le permitió, entre otras m u c h a s cosas, darse el capricho 
de traerse un imponente coche - e s un apasionado de e l l o s -
a España, de una edición de cuatro unidades que fabricó la 
firma General Motors. A l llegar a España con ese vehículo la 
gente hacía cola para contemplar lo y era todo u n espectáculo 
verlo en la propia capital de Salamanca, en sus frecuentes 
viajes C i u d a d Rodrigo - t a n relacionado siempre a su p e r s o n a -
o al acudir los martes a c o m e r con sus amigos de Vitigudino. 
Y allí, en Vit igudino, en una jornada en la que se celebraba el 
m e r c a d o semanal , un chaval l lamado Santiago se q u e d a tan 
entusiasmado al observar la l legada de Jumillano que ya n o 
quiso ser otra cosa más que torero. A n d a n d o el t iempo aquel 
m u c h a c h o fue Santiago Martín 'El Viti'. 
En 1956, aún en activo, Jumillano c o m p r ó la plaza de toros 
de Valladolid. Antes había adquir ido m á s de la mitad de la 
finca Aldeávi la de Revilla al financiero Jaime G ó m e z A c e b o 
y Modet. Aldeávi la de Revilla, dotada de b u e n monte y finos 
pastos, está situada en el término municipal de B u e n a m a d r e y 
es regada por el río Huebra. T a m b i é n adquirió otra importante 
finca en G e j u e l o del Barro, cerca de Ledesma, y en a m b a s tiene 
labranza, cría ganado de carne y se dedica a la ganadería brava. 
Ya retirado y con el aval de ser un h o m b r e muy querido y 
respetado por los propios profesiones, junto al montón de 
amigos que s u p o ganarse en todos los pasos de su vida, se 
dedicó a los negocios taurinos y fue empresario de varias plazas, 
entre ellas la de Valladolid, de su propiedad; logrando que el 
ciclo mateo de la capital castellana de su m a n o s alcanzase los 
m á x i m o s techos de prestigio y categoría, s iendo una referencia 
d e las ferias de septiembre. 
La Glorieta y su gente 
CHENCHE, SEGURIDAD EN LA GLORIETA 
I Redacción 
H o y n o s visita José V i c e n t e M a r t í n G a l e a n o , 
propietar io d e la e m p r e s a Provisa y asesor de s e g u r i d a d 
de la p laza d e toros de La Glor ie ta d u r a n t e la Feria 
T a u r i n a d e s e p t i e m b r e . T o d o el m u n d o le c o n o c e c o m o 
C h e n c h e . 
¿Dónde naciste y por qué todos te conocemos por Chenche? 
Nací e n S a l a m a n c a y el apelat ivo c a r i ñ o s o de C h e n c h e 
v i e n e del d i m i n u t i v o d e m i n o m b r e , m e e m p e z a r o n a 
l l a m a r así d e s d e niño. 
¿Hay algún antecedente familiar taurino? M i m a d r e , 
q u e era a n d a l u z a , m e l levaba de p e q u e ñ o a los toros 
p o r q u e era u n a g r a n a f i c i o n a d a y a m í m e i n c u l c ó la 
a f ic ión d e s d e p e q u e ñ o , estoy m u y o r g u l l o s o d e ser 
a f i c i o n a d o a los toros y por eso y o le h e i n c u l c a d o esa 
a f ic ión a m i hijo, q u e e n c u a n t o p u e d e se lía a d a r pases. 
De aquellos años de la niñez, ¿qué toreros fueron los que 
te dejaron un recuerdo imborrable? Pues y o crecí c o n el 
cartel d e D i e g o Puerta, Paco C a m i n o y el Viti; esa era 
la tarde q u e todos q u e r í a m o s ir a los toros, c u a n d o 
t o r e a b a n a q u e l l o s figurones. N u n c a m e p e r d í a los 
m a n o a m a n o de C a p e a y R o b l e s o c u a n d o t o r e a b a n e n 
terna c o n Juan José, e r a n a ñ o s d o n d e e s t á b a m o s t o d a 
la Feria p e n d i e n t e s d e las corr idas d e toros ¡Qué boni to 
sería q u e v o l v i é r a m o s a tener e n S a l a m a n c a u n a terna 
de figurones del toreo! 
¿Hiciste tus pinitos para ser torero? No, n u n c a . E n a q u e l l a 
é p o c a lo q u e q u e r í a m o s era divertirnos, j u g á b a m o s al 
toro e n la cal le e í b a m o s a las c a p e a s y enc ierros d e los 
p u e b l o s , n o s lo p a s á b a m o s b i e n d i s f r u t a n d o d e nuestra 
a f ic ión a la t a u r o m a q u i a . 
¿En qué año comienzas como asesor de seguridad en La 
Glorieta? En el a ñ o 2002, a ñ o e n q u e S a l a m a n c a f u e 
Capi ta l E u r o p e a d e la C u l t u r a , son m o m e n t o s e n los 
q u e la gente se c o n c i e n c i a s o b r e la s e g u r i d a d e n los 
e s p e c t á c u l o s públ icos . H o y e n día n o se c o n c i b e u n acto 
m u l t i t u d i n a r i o sin u n disposit ivo d e s e g u r i d a d a c o r d e 
al e s p e c t á c u l o a celebrar. 
¿Cómo es un día de Feria entre miles de espectadores 
para Chenche? Se e m p i e z a a las cuatro d e la tarde y se 
c o m p r u e b a q u e todos los m i e m b r o s d e l disposit ivo d e 
s e g u r i d a d están e n sus puestos , hasta q u e n o t e r m i n a 
la corr ida y está toda la p l a z a d e s a l o j a d a n o t e r m i n a 
nuestra jornada. Sí m e gustar ía d e c i r q u e el p ú b l i c o 
taur ino es el m á s e d u c a d o d e t o d o s a q u e l l o s q u e 
a c u d e n a e s p e c t á c u l o s masivos. Y m e atrevo a p e d i r 
d e s d e estas páginas , q u e se i m p i d a - p o r parte d e 
las a u t o r i d a d e s - q u e los días d e la Feria se c e l e b r e n 
m a n i f e s t a c i o n e s ant i taur inas e n los a l e d a ñ o s d e las 
p lazas d e toros y q u e c o m o o c u r r e e n Francia , se les 
o b l i g u e a c o n c e n t r a r s e a m á s d e d o s k i l ó m e t r o s d e los 
cosos. N u n c a h a p a s a d o n a d a p o r lo q u e c o m e n t a b a 
antes d e la exquis i ta e d u c a c i ó n d e l p ú b l i c o taurino, 
pero s i e m p r e será m e j o r p r e v e n i r q u e curar. 
¿En estos días de Feria surgen muchas amistades? B u e n o , 
s i e m p r e s u e n a m á s el te lé fono, p e r o estos " a m i g o s d e 
s e p t i e m b r e " se e q u i v o c a n , p o r q u e y o n o t e n g o n a d a 
q u e ver con las taqui l las ni c o n las entradas , e n fin, m e 
i m a g i n o q u e les p a s a r á a t o d o s a q u e l l o s q u e t i e n e n 
a l g u n a r e s p o n s a b i l i d a d d e n t r o d e la p l a z a d e toros d e 
La Glor ieta . 
¿En los últimos años hubo algún cartel en el que se tuviera 
que ampliar el dispositivo de seguridad? Sí, la ú l t i m a vez 
q u e toreo José T o m a s . H u b o q u e d o b l a r la s e g u r i d a d 
tanto d e n t r o d e la p l a z a c o m o e n la z o n a d e taqui l las 
y accesos. Los a f i c i o n a d o s e n S a l a m a n c a p u e d e n 
estar t r a n q u i l o s p o r q u e el e q u i p o d e s e g u r i d a d es de 
p r i m e r a . A s í es c o m o n o s gusta v e r la p l a z a d e toros, c o n 
el a m b i e n t e d e u n a tarde d e n o h a y bi l letes. 
¿Disfruta Chenche las corridas de toros? N o t o d o lo q u e 
m e gustar ía p o r q u e s i e m p r e h e d e estar p e n d i e n t e d e 
q u e n o ocurra nada . D i s f r u t o d e v e r d a d c u a n d o salgo 
fuera a ver los toreros charros y si a d e m á s t r i u n f a n la 
a legr ía es mayor . 
¿Algún deseo para la próxima Feria? M e gustar ía 
q u e todos los días d e Feria h u b i e r a u n torero c h a r r o 
a n u n c i a d o y q u e el p ú b l i c o respondiera , e s o s igni f icar ía 
q u e los toreros d e la t ierra es tán c r e a n d o expectat ivas 
y q u e se h a n m e r e c i d o estar e n los carte les n o p o r 
l o c a l i s m o o p a i s a n a j e y sí p o r q u e se lo m e r e c e n . 
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